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G. E. B. 'Decides to Call Next International Vice-Presidents 
Convention on November JOt'h, in Phila.Pa. Perlstein and 
- Breslaw Resign 
Referendum Ballou Forwuded to Locai- Retumo of CeueraJ Vote Mw.t Be in by Sept. 30th-
Philadelphil Oeaipated al Convent ion City. Att~emoeti..,.O(t~o~tc.· 
::~: ~~~t.!·~:t ri..!:::.r a:: n:~~··::~~~:'""~:u .. "\-:.,. o::. 
erall!z..,.tire IIOanl ollhi.L..O. 
W.U. decl4ed toto .... anltotboDie• 
b<orUip • p...,_IIO odn- lllo 
doteoltbonlllfp.l.,.oouoatiOIIol 
tbe loterflo\1.,..1 Ualoo. tho Ollll· 
IHft!IIIIIOU<n ber.fn:IDI Ibe ft rotwedt 
~~n~:r~~= ::..:~::t:.,.'-r::· t!~~ 
oltho i. L..O. W. U.aro r.,.ueoted to 
"'teupoathlaoollatoaoe.ooaeto 
Ill•• tll.a Oeurr.l Ollloe Umo top,... 
Dllrethoeoaroatloa rortllodatoHt 
brilloO.& a, 
Tile C.Den.t CliOC'IIUro &.nl d• 
c!dedoatblo't"r\rCGUOllti<NIJOOI' 
~ .. ~~~~;;~D;:;~~~ 
lllreoc!laqo l•llla-.ttlatlon.lo 
obtal•-••• .... oadrei...,.IA 
Ule rary •ut ruta re tr Iller cu ;. .. 
tol•oouJotttrO(oo,natt.,.del .. 
Pl .. tot Pr or tho .. pt.ou. All 
I• 011r Uo\011 ae ~~~ 1101 re(tulre wa. 
tllla lloul •hnleo.&n fllll1.....,. 
tal aMtlltbapi"Oir&IIIWblohtbeOe,.. 
erol~"'"''••llOardlll•tpre .. Dt 
_,lqto_terT1011\IIIIbi iOC&iS•I· 
:'.:;:' •lib tbo ~·• Yort JolZit 
TbltCOIIYOII UOo .. tl,whloh \oalpooJ 
011 "M~oll of the 0. 1!:. B. by Pn•ldllll 
~!-;:~,: .. :~d hc'retaf)" llo.rofl, reado 
CONVENTION CALL 
To ali/~'~~"!.O:"at .. \loa.o of the 
o .... ttfiJ:: 
Oa boholl or tbo Cuerr.t ~: . .. ,. 
UroBo&rdololll"llltertLotloult111!<>a, 
wobonwltb ubmltto J"OII..ID .,,.. 
r ..... nrwtt•tbe.,.,.otlt•tloaottiiO 
I.L..O.W.U. ap,_.ltoholdtha 
ol.ll~tet"Dth ,...nlareonealloa ot our 
U•too ..,., •• ~q lllOIId&y. s..,...,.,.., 
20.1tU,IDIIel4oftbl.rltw.U.III 
:_r. u:•. Ia tba ctu of P~tloMipblo, 
eralEo..,.tl•eDoordel011rl1nlooto 
rnor tbe boldl~ ol o rouutloa 
hoJIIOotll.ol>rlortoUorepl&rUbl .. 
Oor Uoll>nlo ¥>tou.IOJ\~....,Jlllh­
""""ter1oll of II& uiiiU«l. TU 
eamJ>&Ip>ofdeDionll .. tloa\o.YIId>ed 
~1 11.• nemlnlrom tbo o•tatdo m1111 
moll\llo 1¥0. onrautt<l br ""PI"• 
~eote<l onem~lormtoi and Ito .... 
••ltl ~>~:rnt..,,.,.,,,btlh>oloato.trect 
tilt m~e ofl>llr .,..ulaallooand 
~~-~":.'~''",· .. ~ .....  ·:~· ... ';;'.~~ 
throaa:ll t•o ae .. nuo ... Oitollud 
~oo.webneoo«eode<llob•Ud· 
IOJopiDoorlnd,..l,.. 
lllthl..,.oloocbueme .. ney, 
udeli:O<IJ"'Iodfolol tbofoclthl 
lCooUooodo• Pat;eU 
l . lwO.W.U.IRIUdl~c.two~ 
Iloilo Of tho ntelllboB ol t~o U.nl 
• .,.....,.,_oo.dKI.ol opOII.. .,.,,..,. 
rodotol~ ukt<l to be rtiii'I'N troa 
ldldUI1H&IIIIIIIIbef OftMQ.E.. 8. 
UdlblftoQUU\W .. Irollted.J-plo 
I!Hiow, mUOI&f of \U PreiMinl' 
UaiOIIo!NowYon.~J U,oiOO 
..,.,, to ~I& rool.lla.otloll. l>lltlllo ww.- · 
drowal wu ""' _.pled br \loll 
-·· • lllei-r •f"Ortotel• ~u bHII& _.,.. beroftUCeuro.tEz..,.tl" lloa<'l 
,,, .,. 1111 wh" be wo.o electt<l 1tJ 
thf Plol\1.4elpblo ""'"otloL Drell&W 
tohed tba 0. E. B. I• lito butq . 
-· ob-11, 1t1 IU CIL\caso .-
rnUo•. 
Italian Dressmakers Discuss Plans 
I1or Harmony in Union 
oadt ohaq .. ..,.. rolotmo, t-tq ABIIlii"Mrotutremalr"Wei&IIIJ".,... 
~ lloo 41....UO• ol lf!"ler Oo111ocne, ol4enU.... bOn pro111111(11<i1 1110 Oea. Tile l'"ltoa DnOalll&ten' U• ...._ 1oo111 '""''qe ""'"'' ooedl>eted 111 • 
H old Two Bil MMtinp 
J=o~in=t=B;;;o;.a,..;;r;;;d;;:;R.:.;;,e;;;f;;;e;;;r:.:s::::.Dues ~=·~:::: ~!~~E· ~=:=:=:=~~= tartralut 11.0ta o1 anlr. 111 lila ol. a.. to Mbolq:o ..,. 4\o'larlo tM 
Question to Referendum ~:~~i-:!~E~~:7~::r:~ :~~~~·~=~~~·'":!::'"'or~ 
Board of Olra~ors J-;;:;;;;;;;; to Fb Oaa of Vote. / Tolnocl ID Ullo (lhl. Oo1 of Ill- AI both mettiBIO tbO ltvnl ~ 
"'"Uap .., .. b~ld "" WNa.-.r. retai"J" or Ulo IDo::IOI. · Loo~ .Uu.llll. 
==- llej>teiDI>er tlll. It 1~1 J'-eaplo"o ll811..., pre dot.u.d lal....,..\1011 ...-..., 
Tile -u .. , ol tba Naw Yorlit Jolat holdH bra bl.a 1110)orltT to..,...,..,. 1 Eoot '"b 11ne~. au tba ....,,, I til.& co•- """ tbe foeti of'""-
Board lo.ot 1'114ar, S.ptembor lith. Ia the ....,..,lllead&lloa or lll.e 0.&.8. lOOk plo<:e 011 Tllure4ar. kptem"Mr out .,.,,...,......,. ODd n ptotaed ~ 
marhdaootberotopta tllodl,......loll TlloDgo.nloiDI,..toroot\bo Jolat !Otb,atBf)'&nlll&ll.ttb awo11uoud pta•or -&Ddot..,p..t..u.u..., ... 
olmoterloiiDt.,.,.leiLon ... httba Holnlwoolllitnleledtoflr.od'ta 4tod otreet. formo ploloedb7tba0.K. B. .. 
:~!~' c&rllloa\ wort.,.· Orpolla· ::.~o11ro~:~·:~~:.~•: .:/roceed to lu~b':.a:60~~~~~ .::: :~~=~: thll Joln;~r:.::'!.. La~: 1"'("ecatlft 
Tll a lli.O)orpolatoflftloreotaltbe 
llltelloc.wblcll .. t!M forthab•ted 
oocbOo .. otoplDioa.coat••"""""'"" 
t • o..,_ntc.ou.,...,botb'-.btq 
Ollbl .. _nbJIOCIIli.OIIOf.-oDI .. 




f<lll"ld..., ............... ,_.,,_ 
IIIOCret.ory Huoro letter llll...,.ld 
tb&Jolllt-Uial ato ...,.•••-t-
lq of II>& o. E.. B. a co••ltlel of 
:..:-::::·:..:.~ ... ot. ~~.~.: 
tlo•oftboh"'•••tlo._Tba...,.;. 
- ~·:..:-.:::·~~i: :-.: :::.~ 
1..-acaJaot\ll.o_..toloaoott.loa 
U•laa"• wrtnu ...,.U\11tlo&. na 
o. z. a ........... "''" ....... , ...,. 
'""""'"'-"'"'"ttbo Jot•tlloud 




Of)"nlnl of ..Jueatlonal &co 
tivltl.• of the I. L. 0. W . U 
will be celebrated by COn C!lrt. 
a ndd•nei! on aaturd•y even · 
tn r, Nonmber H. In tb e 
a udito rium of WuhlnltOn 
ti"T\nc Hl1h acbool. Prontl· 
nent art!•~ wiU pa:rt.lclp.te. 
Second Shop· Chairmen's .Meetin!l,An Historic Event 
Shop R•pr-..•ntatlns Oio.cua for Five Houn a. E. B.'• Pro for lnt.mal Rdorm-P- and 
· Un ity Slopn of Eve ry Spaker-Modlfw::•tlons SupKtaO-PrHidltflt Slpan R-iv• OY ... 
tion-Com rTIIttM of Five Chai.....,.n El~d to Promot. Harmony In Union. 
Tba_d_\IIIJ:Of\bealtOIIIIII&rbbleuntln>m••...,.P"'"tot 
okltrme•tlltb••IOfk•ad d .... Ill -n..-. J'ro111 \11.110-U\ tile,_. 
daOU70(SewYort.bet.cloliTII,.... O(tltehfcballwereowulopnto 
day. S.D(e'"Mr lltb, ac COt>per roceh·• tba two~~ ..... ,.. oko~• 
U•lo•wu..bJ"I<'••?-'--.t.. .o,... wbloberoonledllloe&JO(ldl]".totM 
Cloak Sub-Manufacturers 
Rescintl Stoppage Order 
lo.otmi••I••M•th•--. 
.... ,_ ......... CJ,ooi .. O(!M 
,...uq 111 u o"dadt .. lllo We " ..... 
•- toyN•pottl-to•pl(d(ol 





lhl Procr&lll of _..._._. ,._ 
,...,..,..,........,._.llt8~ 
&lldiii•O.E.B..Oildl.ol«_.... 
American Auoclation Votes to Abpt R&com!Mndationa of M.OI. br •~• JPt -1'4.. ot t.111 lrot -
•to.--.)obbers to Llva Up to Direct Paynwnt of Un•mploy- . "'' or lila .... P <:llalrmH - ,_ 
"*It lnouranct Cla u n and " N"i Yudae-""' Provl•lon-Tlo·Up ;::!",:'; ~~~~"'::r ;~~ 
ofProductlonAnrt.O. Oubt.,k)'. tho obatnao• ot bo\.10 
'floe or(er INued 1011 .,...k ~r t.l>f lotio>! Commtooto•. T .. 11roo.,..t o1 
A•-ll""Ctoatoad8altlluolae- &oiOpp&cootptOdOICIIDIIIDtllel•d•• 
,..,...... AoooclllllOil, th _, o1 nl>- !~mlll~t:.. thu bMII dthll•lr 
s;:~o J~~k:::~;:: :~! 
mombeB of t~o Merohftl Lldloo" 
oan..ut A._touoa, wo.o ructDded 
Ollllloa.dar ml.llbt,8epLomber ".bJ"O 
nflottbomomHroblpolthloA; 
-lotloawblclla-ptedtltf l•teot 
,.._lll&lldltloaoOIIIIoB .... talllled· 
Tll••ul>-muuloctll reroao labrtblo 
<lectoloo tbo od~.,..,,.,.., or 1bo Job..,,.. 
totheortcl .. ldtclolonolthaCe111• 
10lnlo11 tllottber. th )ol>bof11 • ..ro,. 
,..,rd dlncUrto the Uoomplor,. oftl 
l .. •n•eol'ulldtb1Pl11010io "tobo1 
1110do br tboompt.oyeret• obota~ .... , 
<Co•U•aNO\Ir ... l l 
•-tqo,toot..,.rtlotbo~­
w\ldii.I.IC._....,.tlita• ~n ......... 
- ... u,•ll-" "" '"*' ... ~' .. 
Dea~tte tbo Olfllreo.olre bfl l to lbl 
f~!~~~:z~~~~~~~EJ1 lh .....,.lllalloll ot I~& oX.k ..... 
4,..... ,..kero Ill( N&w YDrlt ot ~ , 
p,_lllllollr. TIIOOIIIIIlo&r.Olltlol&· 
<Co•Uned-. 1 ... •1) 
':o::::~·~.':~~. . 
Prulfeol 
AI RAH Alllt IAROI'I', 
a..~ .. , llec:retuy.,.,...., ...... 
oddlor tba< bo IIOpocl ror , .. ...,.~HI 
ut\OIIapOII.Jt,ylllolloudUdMII-
oeq .. aUy~-··Jolot-nt. 
O...OII.htpractlealaetooltblo 




lo1 olomoau. Ia th Uoloo ud to 
t,.,.tool!octaapoao~ycoo-oatbo 




to !Qno o tarpr oo ..... tttM ol 






Cloak Sub· M anujacturers Withdraw 
Stoppage Order Against Jobbers 
AlaoDII.hO-\IeaUCI•oto \.110 
p,..,....motl.boG.E. D.oowllldo 
1011.1.0 01 tbt rpeahn W 4well tbera 
.,.. ODOwbkh....,_ opoodal e ... 
pbulo. •-e~. tb• Q~"'Iall of tbo l• 
~w ... kiJdaeo. AadwboD 
P reotdea t 81fm...., Uolly~r<~H to 
oumoptbe dlt<oqloa, rt<"elrial• 




""deooMatlhOILL...O.W. U . .. d, 
~.!',~.~: .. :. ~~~~~ Oil fW 
(Clloltbooed !rom Palo I) 
toUiel"'oDd, IWOIIIr C:.Dtottll.a 
-klypyroll. ThOCOD'-IOr.aiiO 
phi 111.1 .....,, yant .. o" 4t iii.U4. 
YkldoM&t.tll.elllrto-lbloto~ 
Jo'botlootyrortll.oo.cl.ai.J.._.tflll 
-.a....,., ... ~7 tll.hll lor .. u t._ 
~u.·••l"lllka&o.,.,._b,u.o 
~Y...-tbo Umobtlor.tho 
::::::...~...-to obop Ill 
Tloa •l>.....,alad.,..,. .,._...:~ 
-••4'1lt01..U.INwiUot.IIOI 




tR:J WOII!<Il - IU- tllo ---·~\ -~~~·-~~~---~ .. u~ 
-U..-Ic:c>llnei.Ul'l,...._ 
llbo.o~oly,tllo~bbeno"aaood&o 
: . .:::..11~1~-:n::...~ 
roo- uoo.ooe roo- o~uoq;oo . .u""'"" to 
~n Moo 1.....-.4 )>y U.O ~bllor• 
..-.tot.loootoppqot~~...t."nlo 
lop.l..ot"t~lo.bowe..,.,DOttUn 
• urmOK:bJa e.....,•ttotll.o lohot,.,.. 
Tilt Br-!al ModloUoo Oo111111fooloD 
o.,..k!JII" lllrou•ll Ho ohalnmuo. Mr. 
a-..0on1oo sr.ittf:opoolear111111 
oC 'U.. I-Ioaoltll.ooo~m ..... lao-
t.......to iiCCIIItl.bo_,. • .,.., 
Uou .... to-· th • ..,_., ..... 
Oor,ID&IIeU.. tollowlll&"llat"'••" 
"Tbo Oommltoloo to patllfd tUI 
Ule Alllerle&h Clo&- o.ad Bull Mnu· 
t&ctu .. ,.• A_...tk>o •u lolklwocl 
tlloodd.,ottli.OIOooomloo .... l>;.. .. 
ool•la.-1111-rtolllo .. ~ ...... 
!:!,.~ro-ootoptakllll:workrrom 
.,lolonto tbt door o.,.atotll.e 
<:OIItla...,cooi-ID.tboladuo\1"]'.~ 
will ~lid a compioU Ol&t::S:t ~1 tb~ 
BPOicia!Modlolil>ll Com111luloo 011 tbt 
-tuoltbooooolr11Ctor-)obbltrco• 
'"'""''"' lacladlal Ito 1&\Mt reco111 
moadotiOIIO. 
S c hools A re 
Op "..!!...i n. g 
WANTED 
• WIIIt.l.ht-Bllll: daJ*Oit<llool. 
inomt.vaol tbol. L. G. \V. U. moot 
IIIJ•peclola\teatkn>lotbocotodltloo 
ottbelr ebtldroo'ot .. tlL Dll"t)'tMtll 
.,. .. ,..ta loo4toea•llleo ... 11tloo 
ONtll.o ... lll&"pi&doO!dl-all<l 
dec&r Ud olocl t.llo UUd"o eotiN 
· !.IFE INSURANCE UNDERWRJTERS 
Wonderful opportunity tor thoee who waot 
to bulld upape~oentlocome "'"'""'· 
o1 '"'u: aeu:= ~~::~~r:~~.~~;; Cl ... lnatru.ction and Personal Superviaion 
I'Or !Dfonll.atlool. ApDIJ' to ...... rtiiOMDIIOIIIOI>aMO<llole!Or 
tUCU"IolebUdn=e"oteetll.. 8[16dal. 
attoatloolo~tOilleat,.[&bi .. IDI 
ot tltUdl"<lo"o tft\.11 oa4 ot.bordoj;.,u 
o!tbo moulll. ~HparutowiUtoh 
o.dnA~oltll.lo~•l,.otil...,.oP" 
SIGMUND D.AIMAN, Branch MCU10rer 
ol tllo 
EQUITABLE U FE ASSURANCE SOCIETY of U. S. 
225 FIFTH AVE .. Tot.~:: 4~1~1~; ROOM 1114 J&lldllrlqtli.OIIr<biWNIID 
1 DOLLAR 
Open• AD Aceount 
5 DOLLA RS 
Dnw•lnurut 
Do N ot Delay ! 







· Four ~lion Dollan 
4~ ()pell An AC<OIIIIt Now and Draw4~ ' Four perr.ent Interest ' . 
FIFl'II AVENUE and ~ri-FmST STREET 
...... wrod<r'"-,....'.r-1-
• ee,tembw 11, 11:5-
With the New York Cloak 
and Dress Joint Board 
BJJOIIli'H PIIH, 
locnt,t.r)I·T'"onrlt. 
A mHu,., of tbe Jolot Iloanl of 
~~· ~~:~·~~·~!i:. ~~· .:~· 1!d.~~ri!! 
oltblll\ono\IODol. J Weot Ul.b SL 
Cl&olna.n-llrotber Aaoel 
Tlt.omiDoiUoiLU1oiDLDoanlof 
"""'" Utb..,. UOptod ao ~ad 
wltli\UIOUOwlq oo......,tkmo: 
1-Tit.o omlooiOD 01 ..... de .. ptu 




pnll•l Lbo propoaltloa for~·""" 
Tlt.e .. pOrtoltbODoonlo!Dirii<L· 
;;:d:f AUIUOI U lb II Odl>ptod o.a 
.~ .. ol tbo utotla1 eoltdltlou to 
-:::, ~::~o11!t ':::!e~~~~';;:~ 
fon1:1er dlt(:loloa oM rderl tbe q~eo­
tl<>noflncreooluflho dueo l1"00135 





,_,..,..,1 .... allow to Lbo •ember 
~!· :,~!:·,~·.:k~":.':":! 
J"OIIr COIIotltutlout .. teorlty. 
MForth•Gtier~ll!:uooU•e-nl, 
MWIIh .,..,., ..... ,c..,.unao, 
'"<l••••~l !k~rotort Trooonrer." 
Tbt l"ttODI.fiiOOdA!IOO !0 I«Opt~d by 
3J 00110 ........ - . 
Loell So.lad•loeo Lh Doard tbat Go.,.ral Ma"a .. r'o At,ort: 
LhJ bu• app<'<>..cl "'lutu_ or tbo • .!':.:~.:' !,'~b"'~:.,:::. '':;t.,~: 
:r:~:~f ~::::',·~~~:.·:~ :"t"' .. :~. ~~~ ~: :.:.~::e~·:~ 
THIS IS A COPY OF T HE CONVENTION REFERENDUII 
BALLOT WITBINSTRUCfiONS' FORWARDED TO ALL 
LOCALS OF T RE L L G. W. U. ON MONDAY, 
SEPTEMBER H 1h., 192~. 
Referendum Ba/1/ot 18th Convention 
I. L. G. W. U. 
!.o<ol ___ _ 
City'-----
On d1e Provonl of Genera l Execut i •·e Board to 
CIL aLLp;e date of ronvention 




Date of IUMtin~; -'------.,.-
Loell No. n aotlftu 1u -nl ooatompL>tN atop~•• ol' th A .... r~ 
ua AOOGCiatloll. ~for IUJ Un ~i¥~:.~~::~ ~~2?~¥Lt~ ~ 
::-:b~-;~.~;;:.:::;-:.;:. ~;  ;::;\.~·:::·.::~.:~ :;·~:. ~~~ 
P. S. In cue a local •·ole. rmanimou•ly , in 
[D1'oro£aehan;eor apirut it,thenumbero£ 
•·otn caat "mu11 be r«<rdcd in thilbollot ju11 
the11me. 
Thi1 ballot mu1t be Titu rned to the Genenl 
Ollke not la l tr tb~n Salu rday, ·September 26th, 
1925. 
Lo<ol No. n DOIIUo tbo Boar~~~ - IOJ lhl • "P will! tb O C<>mmloal"" ftrll 
lh11 bo•o opprond tbo mlm•t .. of laoteod oflmmfdlat•I10'*UtoloJtbO 
lbo Jolot -nl ol A~IU.t Utb aod ""'~bl11o17 for t blo ~tolllplat.cl atop. 
Lbenpootof th Doanl ofDI...,.orl poJe.Tit.loCOIIdliloalmmedlotoltwu 
••a:::::.,~~ ... ,.., l'lob rudo U!o = ::,~: .,~:~:~::~ C:,':: 
lollowlo1 ... ,., wbkb bo f'HI!I•N lo .. ace ololl th portleo ......,..-. 
Italian Dressmakers /)is~uss Pions· 
For !f armony and Order in UnitJ.• 
UODO.l ropr'Oaoou.tloll LotH JoiDl 
:!:~: ~=;.~;::~;:; E·; :::~b.~~~:.~ ·:'·b;:~· ~= ~T~::~L~~ :::~: 
::;: 1~ ~~ ~-=~::-~..i'; ~~!=•·:E~:a.;p~::~ ~; ~!": ~b::t~ =not ~b:~=:; 
::~ ~=· ~=":"i ...... ~aoa-::.: ~=':"::'..t.~.~~:: :":.~!~ =·7. ~i..~oe:!: .~:: ·:: ::::: ~=~··~ ~.: ::.:= ·-~~ ~ oo:::: -~~~ -~:"' .. ';' ~:·~·d.~f. :-:.·=: 
Boord. • 




................ !JrJ' .. tlllll·~ 
= ::."::.:. ~~~ ~w:.~ 
,_,.. ........... l7te<l ... lau. ... t-
lbolr ..,...loll wUo• w110 det~oltd tM 
liDIOD. tbor ..-til bo nollOYO<I. !<10 4oftalte 10otloluo1. loiOfTII 8\J .... tt, ~tltU Ar 
~r bon bela laotnM:IOd Itt lllfon~~ otatemnl. <OB<eTBIDIJ tblo, ""' bo..-. t•ro Oooaii.Oit\1 aloodellnt.d oL Lbll 
JotlthttbeOooe,..I E .. ealloeBoOTd lln'er U made ot prooeaL llrotllet" mMUqouo otblobr~ludeaibuol-
:::-:::.~".~'· ... ':1, ~f ~b~ :!:!: 
=~t..:::=~·~;:e~-:1 ::: E: ~:::::~~;:~~~=~ ~.~~·=~ ~=:·;:~ ;:~~~!t!"..-~~; ~~~~:~n::Lpro~ t ~e foU~wlq 
m•••• Lo tbo Jolll -nl lboi , Ia ::.::~~~flollo.dl:.:,.~l•l !Ito otop- ~lo=~H.. 11 n. u .Hm· 
,....,.udb,-ll&l<hl ....... - .. ... 
Olootaaool-olyiOO't~o roooi.U.. 
odoptedlbo...-NtqoiJ"-
::-~•-•Ied -~ 81otor ,._,. 
DRESSMAKERS, MEMBERS OF LOCAL 22 
The-Oftlco or the nr-m1ke!"1' Union, Loc1J n, t. loclt-
ed.fortbetlmebetnc. JntheJolntDoani.Bulldlnc.Z5thstreet 
and Ler.lnta:on 1nnue, on the (I"'Und lloor. 
Allunlonmattentand comp\alntaalfeetlncd~and 
walsttrldearebelngattendedthere. ltt.tbeonlyomcewhere 
drt .. makel"' maypaythelrdul!l, aod whereappllcatlolllfot 
membel"'hlpwi_U bltrecelved. 
LEARN DESI6 NING 
&m 50 10 200 Dol1toN a IVflf'k 
THE MITdiELfil~iGMNG SCHOOL 
01 ~.ft, w-::~ !?"~ -~~e::·;:r~~::~ :::· DIUJQ. 
' 
::r~~~:~:::r~~::.:·::;::; 
""'-- ol' laotrwetloa Ia tllo Mlt~~•ll 0.0\plq 11c•oo\101unu l lllmMioUJ roottl.,.- l.llnorJ'a1. 
~~~ONIT"ATIONP"IIATOUA .. CHOO I-
"" . , -
.... >!.:!::; • , 
Mitchell Designing School 
t u--:u~~~;~&':' nou 
:':.! 1 • .:::;.~::..·:...·~ • .:.: 
dor. Septtmbor tilL. u:;. ofter·ll.a.-. 
rq eu m!oed tbo plu Ol .. oceoM or ........ ,-ot .. r lioloarona· 
olatN_,lln>tborS...--ooo.dap-= .:~.. ~~~.?= .~u::~-== 
!"":!1-:.=~~~·P=•~~~-:~:: 
tloeBoonlolt.dtbeolllotrloft.o.>&l 
Ul04 .. tnoUothrpOo&lblomuu 
Oa.dWOJOOOUioObtolo .... -.o&l 
p011lblo ud for tbo ouJ>n-me lat~r 
eoto ot tbo liDIOI, uii<IBttnlllo 
ptiM.~ 
lln>t.b,.,..lo.....,otiiOIIO,t'.S!r~""oa, 
nd C.8tr~eoaa pro,..uolloot""''" 
... taota\~mU\ ot Lh tbiM O~OI>O!Odod. 
Eltetttl•oDotlnloUdOlootbepropor· 
TMtwo ...... u,...,,......,.,._ 
:: ... :: ~ ... '"~:::. ~ 
Uoloo.LwafltoW!IIol•r--
::..:...:~e• ta t•.,.on••• c-
WORKERS, HELP US WIN 
OUR STRIKE 
st~1 ~'.:~~hc:="7 
All ...... ke,. ofdoot oo.d , _ 
obOf>I•M•Ilotbor..-.ro Lo tM 
oHOIIOio.dOI\.fJ'IN ... Ueotod \0 ... 
moa4thtlli1Loctt.._b,_lt.,lllq, 
p ... Uqudoo>'t111....,.'-1•-
la ulotl ob~ll:~· COI!I~ITTII. 
J U S.T ICE 
Ptt.riiiiM ••MJ nto~•1 ~ 11oo 1 ...... , ....... , ~, .... G..--t won.}.· u...,. 
OliN, J W•t "'~ 8"""tt. Now Yotl<, H, Y. ~1: ~ IIU 
11101111111 8\0IIIAlf. P,_ldnL L T.u!Ol'KY. IW:i'-!'o 
A. B.YtOrF, loc .. ...,.•TroOIYNr, H. A. 8CI\00LM AN, --Ill-
MAS D. DANI!IR, IU•nfrfinl Etlil'" 
11~i>Krl!)llotl~rleo,,...l4toa4~. 1\ ... _,.... • 
VoL vt t. No. 38. Friday, Seplember 11, 1125. 
:::.::--=_;:~~:;.~~a.~··;:.= .::·::: 
rr 
J U B 1'1 C B ................... ~ .... 
Labor~ Fight Against Tubercu losis 
. D1;11:~:;;~n ::;~~~::~::~ I :2·L~:~~:~~~7~~~~:~~~~:~ 
Wwbn ,..,";:e::,: oo•oe~ed Ia ::::.f::~~:::~:?.. -=~ 
tile warlart liiiiiDol tuborc~loolo. tloaal malorll l" a1110111 tho worhrw, 
E ndobOUidbolmlllltniDialooofaooai.IIUIOIII.0t.IIOpoo.fld Ill tloloow..,, lor. wkllet• -.....1111 •labll" &11<11 claUU at 1111 ol ,';.: :i:::: :·"~ ~:"~,,!'"!'o~~~==~~:. ~~~: E~t~=-::::_:u~:.al ::; • ;::.1~::::::::. :·:: 
Tlo"""'looloU."Maealfl4.nl loon""-U..Ual.., tiCIIUJ" 10, n lmdnlrto.l 41 10 .. 1, • 
~7r-:a!J~G1:£::~:~;: r--·- ,...,-..,u. ..... 1r. . 
Qd lll olr Ol¥&ilbltlolll did....,,.. • 
Nll .. tluo Ud 1.1Ul116 ft&M ~lo.t l I~ 
"·~~.::r!'i. ~~~::~~-..... 
....,_lllapoplli•Uo•dun...,u.el&al 




btoor-. laloor orpAisatiOao haol ~~ 
~redueed thf&ilplwbklolo"' 
-(p.otlolocl .. llati<>!"Pf"Odlopo~o­
ll.{:totModl- B7ralalqwq ... 
tb.,- ............. "'"""" OU. ... ud 
ol Uolq. at1 njoylq lmprond ~~­
ID& alldbol!nfood.udare tb .. 
~..:.,.=~odlllthtftlbl.qalo.tl 
O..lll••• .... u.•o.cll"'pattklpo.o 
I.IMolloborOI""P'Il•t.loDalmtbepi"OP. 
l.pJid&~Jnot tabo-raolOIIO&IIdlll 




"WI.IIojlte AIHrl...., hdonti<HI Of Lao 
-·""" coumtlq: oo..-o"" ~u4,... 




~Gontt.otWO<tO .. "Ualonud 
tM foM .......... beDI41 ...tl.lc:l! t.lole 
U...~lftl.tod ..... all<lllll.ala.tal ... 
~ ~.':!!::;:... .,.,, .. -. 
rullltott..bofohiMDllln'COOirolU· 
lrdoedbyWtD>P1ore..,··uo .. ool!· 
.... otpltl•tlou.lii.-..,Itll>alollll 
BOinloiSult&r)'Coolln>l.-1.11• 
l, ... factori<!llalll•-meD"I_.... 
-•tt ....... laNoWYoti!Cit)",a .... 




.. __ l.o&Uoooo ....... ,d.lool 
lot-ttoallll>-w.loo....,...,.lqlO 
=lol~-ttbo oootro\ of to· 
Bri18Jillled,llleltoahhooolnllol 
u.o-r"ll•n"u-aok•eloP'OI .. 
-o: ( l)bealtl! oi....UO..;(Il 
fttlao)oa olaawt•"""'~lou...,.kln 
I...,DIIhYnloo; ' (~) o lwberc~looll tq 
:i:i"! ... -::~..:.,01.;~ "'!'!"'~': 
1•-- MOdi. 1.0 J>""IM IO< 
-...:tolllrcooloo,oo"WOtkenOIIt:ot the 
ohoN M""l•ltbtm 10 &&Dotof"lo &114 
::=~~. ~·t.. ·:~~;. ~.~~ ': 
wllleh...,"Mnoltk•uloam•r••· 
:::. • .,.no,Uco.l ~krolea t uomn••· 
Hootu> ldv .. lle~ 
T"Wol"r...,...., ••tata...r .. l<ll•· 
ca~~oa ... ,..~ .. vl ..... ontolud 
ba.o "eriiD"h"'DwqO<ItbTV<IIb 
~~! :::.:::·:!~':!,:~~ '";..;·,~: 
oplntloa&llddl,...l•• torqlotblo 
... NJID -1 &lid II \hi UOIOI 
H•ltll C.Oier, "Whl<b ~Ddot uotbtr 
lllmo.bUbeeolnezllto...,;,loro••• 
t•AI••roaro. TlleUIUoti Heal.UroCI• 
l lf". w"-.lo loot Ul J:aat Hlllltne~ 
::..r:-..:, ~!;:~~!:.,·~:::~~:. 
lJ"IIO• In 1-/0"W York Cit:• Ud lllll .. 




~kNI ph,....:! uo•h••tlol 011<11 • 
bullb oortt~eate l howtar that ba or 
:.~ ~..!:"ot..b':"" .!:'~:~::: . .:.:": 
- Tlr.to ,...llw"lotor,lolfll. 
~:~ ~~e!lwh~~~ru~: 
lii....,U.,.., tH stat"oo. Dllrtqlllo 
=..::."' :.-" .... -:..~· ,: .. : 
U~\oa ...,.., uam~Mo~ ,m K'"' Yorl< 
Clt7 at"""· &lid ol theoe ~0 ptroo~1 
wltlo &<:11'" polmooAQf tuloo..,.looll 
u d,.,.IU•eiPIIIOIII_,..,...,_.ed. A 
p-ea{-o!U.- wbo.....,ltll.,... 
!~~.':::.!.~":::·~.: ~.~. ':!1!:~~~ 
lot..bolJaiOti.POIIpoaeduoUJlllelr 
~=ul':i: ~~-:~:· :::~.1 • 
TubooculouoMo"'lll'"'ft11m lhtllhopa 
Durlqtllo !&It teo )'1&1"1. lo add~ 
~~0~:".!.~!""~=~ 
olmomllen olllltUolotl loSitfi'YO<t 





totbem bJ ihelJolonell.herlo.,..b 
Otlotbo i-OI JIAJmODto(tllel r 
-td•nd ·lodrttir•i••••tori• mor 
=~":.!~! ~= .'!~y;..: 
lor):Oel"loolo oltro.t&ll1.0tw••"7·8"' 
==~ ~e':'t• '!: .. ~~: :,!":..,.':,~ 
, .... - ..... h, ........ d .. -k:al 
:::;;t=o:o': "::o:' .::::.: 
.......... ,ed. 
... ~.-... '::'-:~===-"'or-:~ 




·=~!"."' u addl\loDII dollar per 
O..tolll>af'oll<llo .... uectedlllroarb 
llllooll.l.tHUok>epo.pforpltrslc:al 
on.ooloaUoo of lll_m.,..., IOdod· 
lor x ... ,, ODd "",. elt.ber • -~ 
l><!m<tftt or 11"0111 U~~ to 1100 to eatb 
loloo..,.loloiiDOBIIoot.orll>OIDIIIOI 
J$1tto"8tfO<&ooJoornlbo•-.,t. 
111!·- 0IIM .,.._Iortoa..l.t.....,Ume tbeUaiOII<:OOitomploledlnlll41"'11.1 
owo .. ll&totfomudllld--a!Nd 
lr&U~ otOUoolllo. NewYorl. How-
·-· """dltloiiLo dori.q: 1111 wor 1-. 
tO"rf-wlthneklldlqoftheiU· 
otorlum aad Iaior It wu tooll•d 100 
ezpoaoloea prop.oo!Uon. 
T.lootu~looll lud ·llodalm. 
, ...... ~~ .... lo<o.l ""'~· ~o ... l'llll 
~-~:: ~~~o-:·~~~lth C.nto• 
AI Ol,..dJ IDOfi!IODed, mectl .. t 
tlloltawmooetabllolllll lollletndo 
:.:·~::.~~:!!·,~-~!·~~-~; ... = 
ollhoUnloallnlt b Centtr"WIIhlll 
o-.o boii~ID& aod oompleoo m«<IHI 
aodduuleoqol-ot. TII IIO.oterlo 
eath1UJ•• .. alrolt..bowork..._hpt 
up 111 tloa !Octlll o1 tba Ualoo..,... 
ii ..... IOOOpOrati ... O<IIf·IIPporUq 
bdlo. TU C4111ter, dBrtq11Jt,_. 
Cheers [or Murder, 
tu~ '!!,:, ';':'-.:,;• :11:"'.::, •:: 





Allrpputoltba .l.m• n ... o.ot· 
. ...... -.t7 - """"- ·~pll ..... 
Tlr.atlotl--'•rtoooew.looloo!!l 
1.0\bt JOII-p•..U...to JNUirM 
,.o.ea.N-oerltli .. IIO)'IDIIO 
o-. whu~~~tl.olloo 7011 ... r lelt0ro-
tloo1.0.,.,_0poru. PortboM 
..... .- . ..,., ....... "1.- ........ 
&l.o.ll. T1t.,-"WIUM1Jiq"""'rtlle 
UaM ...... -'1117 -" .. tho •I~ 
..... of deMrtlflbOim<IOwbob"• 
aottb..- &1.,._ ,..,. aau.aJ..,..n 
::~ .. bit ;;·:.a:::.:::.~.::~~=. 
.l.lldllllllotbe oortolt•larU.ata 




......,..,bu th ... ,..o.Ou: (ti - Ad'" 
o.Jr~tomatolt.loudi~&G,...,ach 
tm~ lll.l.bloa. Frlllce'loohtoher 
Aflieu. ·..., ~tn tllloo, otaer thla.p 
ao•-rrt~trofblocktroopaf..,.tbe 
UIIEuropeuwar. Ul Adeol,..l,;. 
-u.>lolu.&il<bmlattll~ala 
... ..,., .. ...,.O!tkeRWI. tllnie.,•· 
pldr.ttemptoi,....Odlaod 8poaloblo 
o•~- ~h Miler !a o>teodlaK 
..U ll.o •••.., lc Mo...,.,.,. Fnllfll 
:-:~-=~·:.::!!':'db:: 
llll~e<l.to•Q· ....,•tothtRih. 
NO"W Frati<O ...... Bll&la ._..., potobe<l 




Lalll r'l Yicto.,. In C~lna 




ol that otn•e. It ... o -a~•tenta 
-ooto.plnot-&b"'ro.low"Wqa 
ao4Ur.eb"'tall1Jolllle J•pa- fore. 
moo-bn~t&lll7aolmlnatlo.&lnm•nl<r. 
Ootollllllottlkec&lllt&lb~~&oerloo 
Of ....._ ... ladlldlq t~• ._... or 
Ill• 011-~ , ... , ,_,_,. 
amt-ooeriOO.liOOmomborooltM 
Ualoo lm 110 .,..,leal tl'-lea ud 
1-tMoo..-5,-latkeUeal.ll 0. 
paruaeot. "ne total.,.dcotoftbe 
Coator lorlflf"Wao•-•liiii.Oit. 
h•o:~=.~:· !::=~=~~ ... 
.l.ototllelad<l.,...oftoloer<uloo.ll 
:~~=~~~~:~::.:::=~s~~:~~: 
""'"'Oftbet.u.o•loatl.,.. b,Dt. ll. 
fi.M. J...ollollllolthelinrrl'lllli!IO l ... 
oUiulloiP:blladeiJII>lo.oii<IOr. J . W. 
~!~~::::::: ~ ~h~ ~~.!.:.'~~~= 
la~tloo wllllt~a JollltC..tdol 
BultarrCootrollottll. 
TM••orhnaromOIIIJ Ruoola• 
::: ::".~!? .. ,:~~=. :-;"'~~ 
OHtof&IIU••~wDI"k..._" nw 




b!""~ ~·-~ .. ~= ~~~~~::·::· 
llletoboreoloolorato..,oonatlluo 




,__..,., ... _. 
• 
lq.I!JIItlllolo,at ... ,U<Ittooo'""' 
:/~,:.~·,~: ::~::-.::.. 110~1~~ J,....,_ .. PIOJ"ttllla"--.lool 
lk-••loa.dlaanottl l ..... ,.._ ... 
paid P .... ~"QN"atloa IO ll.,.reol 
•rlller"W U<l U.eir t••llleo •• ,,,.,. 
....... .po.1 o.111to-7•1rl-..... 
Tlr.lllsi..,Mtea\lo.lo""._...,.•• 
OIIP op lloo loq Uri ~111 Cll -
ll ...... m•otcllmll. 
lotblow-olemaUerllloJap ... eM 
..... I-· - .... lbaft.~ 
-·· ""'' 1:11111111 lt.o"' ri!IIMd 
tocl"'"'lac.lo. T.loofttllllliiiO"O ... 
meat.loaalolocte(le"'"""'"mptol 
""'OWII&Odot.lltr-rameo\110 
O<!Opi.I .. ~JIII.I"t.Lal-..,otjol• 




, .... --.. .. ~, ..... , .... ,loo 
.l!lomedfttllloll081ealo.llrid0blnde 
It pOJinr tbe price. Tile otn•eo uG 
bo,<OIII dlnctO<Io.plii.OtUrtllobb<oOI· 
-1.1 CIIIIMI .. dtle.o. eopecloliJ 
IIOOIJ K011J.h"'alf'to47.aeeorlllal 
10 • Lolld• d•ptt.lo to the );~"W 
Yor• Tit.. .., 001\lbe Urtll•b ftrm1l1 
:!"'!.!:".!~·; ... ~m::..:'= 
_ ..... rlloollollt~-l.oof-.10 
~~:.,-:oo~~~~oC:::"."~"·~~ 
moot tnorodo u\1011 cliiiM o l 1b• 




CO.B-npe&ltH.,.IIIIIIWirlapl .. t 
ller. ·.O..•-•'"-"olll• ... J<O ... 
pll~. 1)1\whllrt.l.men.:.nJIA• 
troll nd .l.metlciUI. fiiD-11 dol o& :.:.;:;u• • t-Il aod Clltneoo 
Tht..,ollhorlal .. totrfll.elo 
Cbloldouootmu-t~•-ofoh 
trtel>d•~ lp botwoen the AIBertoa n J...o· 
::~~·:."'·~~=d ·,~· ,:!:! ~;u: 
• ..,.....,.,.., •• ,, .. , .. , .. ubt~• 
... qaol\,..tleo.<!.COofe,.....,oodl• 
•~•• tbt• mottero lou been <"111ed 
IOIDIOI&tJobOillopl!looUoi ....... I\J 
DP:<mOIII.lo. "float•lo..-. Wbal"WI 
::,::! ol .. ',~, U:,'"~:'·~.:: 
muot~o1ow"-wlllltboempbaolooll 
tbl ""olow~ loat..Oolthl ""u~. !!ere 
&ll<llb.,.\beHtraterrltorlalrlflota 
OIHipr1rile .... olfon,.llft"III&III(M 
lllri<lr;&daiMIU.eCIIII ... lt.....,...,• 
1\l.o.r~!otkl~melllofobofo,. 
etco oettlemut at aa.u~baL "nit It 
•o•e-11.. wu~ .... o._.,...._, 
oawbowo .... !Woct..,._ ap,..... 
'"""""tllouloto,.otlq,.....ual" 
oiCbl-IDSowTr>rt<S11edto 
celebroto lhelr oueffOO Ia ralo.Joa 
UII.MO tO ~etp t~e lltl' ero. Tlr.t}' 
) lol<l-<011"-tlya..toO.JIIIpll\" .. 
tleaU1tO-•-re••-ram 
Dot~~ lli'I<>IU AIDOrk&ll •-kor. 
Aoooe(IJitHCIII-•••detll•oald'' 
-ne ....... a-olthe l.,...i&,.rolod 
t~• .. -...aotBb..,.....lllha"'"d' 
~11 1t:a:1~1!:_ 011:'~..:,".,"",-~i:. 
lotd. wrtt eolatloeNaw YorkT1nr.o" 
Mlf t ..,.,. tH late ... tloeal aod 
Cillo- polltkalaiiU atl&ht ........ ~ 
tloo ol e_,. •t...t olton~ ti<T"Itorl.ol 
pollUcal-lt!Omaiiiii):Oe<"ialprl•ll~ll 
CA&~W~tbepaotpOIIe.imonthua 
l o• JOIIn.M TllaUe lted Sutu...,c•t 
totaUn bomedlateltd law.,.ldac !\:a:•!::::· b~!~:~:a~~~~.:: :.~: 
OUIHiraltrrllopa.lrlfbtO.•te•W•. 
:!...,~ ::.•, :M~:.,u: = 
rtp11 wilt 1111h ~~~~~~Ju 
::~~~~~.:."':.::.:·~··"" 
Governor's Commission on Jobber-Contractrfr 




bJtU COIIIIIIiHiolooa J olJiftlt. 
ro.taobaMIIOW-IUnt<>t. 
te'JII'&Ilba...-to""t.o.....-o.ll 
lM potalle"" ••lob trlctto.-
dOI.,.buaoriMo. 
Lut &lpplementary MMIOrandum bJ Mt dlatoln Commlwion-Prnent.d to the Partin In lnterHt 










. ~.=-::=::~~:~~:::.',:. t 
t.-eea •~• parlles. 
«:~ "':':O~...:b;.:,:"'~~~~·\::',0: 
OI'J:&a\ullooo accepllnl Ito; ree<>lll· 
~euhtloo.a. aoou..,. moell~l .., .. 
held oo Aupot U tb, at wMc~ tho'"' 
eeptu..,br •Hpanleo waauoouoeed 
lo the proou .. ofol!ldal ..eoreoent .. 
u .. ooluchpoup. 
"n e .... rklqoutor....,.a detaltolo 
tbe oppll(-atloaOCli>Ort'(lOD>,.Odlo· 
uou wu tort, u .,.1W, for ne1otlol· 
UoaiNot• .. aU.•!>O-rtleo. Thloa)> 
plJO<Ipartlcul&t[J'tothalllllhOdof 
~:.::~'"' """"'ptoymut luurao"" 
N~latiOGI Htweea the p.arUn 
::e~~u=!t~•;:•.:.".:e: ~= 
, ........ ...,F'IIIMI.boalWI ~~a!Mrar.b, 
arulere~uh1n&IUWilmltJin..ertalu 
d~tol<>lla. liue l!hwl" rolled to 
~o...,.alloa.n.mo.nor~rou 
tberelore eemab&d!t<>tbe~m.Jo­
aloa lor clari~ .. tiDa...., lot'""'"' 
!~.~~~..,._.Uoa of I~ ...,.,_ 
TIIOdlaqea"''M«<<ImndedLaloul:r• 
UO'ef'IIBd~~An~UI.II•*"lalellh<l\o 
1llfeet tba ... ure JObblq .. ~l>maaula<> 
tur1oi' •Jt.l• m. ladl>dlDI'fot' tblo II"" 
peH u 1b0111b thOJ wen JObMn 
.IIJIJ'III.Uufactu,.,rt<>tbaututtbat 
lroedoeoojObbllll:b ... tu .... 
E&<Jr. oub-mo.nfactu,..,. to tO....,. 
t!uu U be,.,t.ofo,.. <leducU!t.l' lllld 
f,..o.nllui'IOtbe tuado.,.ill'r..ent 
ofbll p&JrollutbeeeDtrlhllouol 
h lo worker&. . 
Eacbjobberlotoparhtocontrlbn· UoudiN<tlrtotolboiDud.Tbotcou· 
tr1blltloalotobtll>l-edui'OIItbtol<l 




pe:r teat. " ucept IJUOfar 0.11 lboN 
omouo~ m.111 btl mOdlfttd bJ lbe 
~ · ~l:r':J:::.~ \be TruatNI Of tU \DIUI' 









ne """'"''""""' bu ... n:r :ruled 
\bel tbeJMMnar.dlnct empJo7en 
of l&t.or. 1'11a1 do. ~owenr, owe te 
&P<>IIolblllttqtolbotuduot..,.,udtu 






to DOI\O Oilier Into hl.ll batCOIDIU 
wltboub-mouufacturonOrtobede-
duct~ lnu, .. arrrom lbopr1ce of 
lbOI&"uUI&. ' 
WMon1lr a ou b·muuro.ctu,...r hao 
mode upalotof11rmont1 fotajob-
ber(oram.uufoc\u"'r)llld\lleJ....., 
;:: ,f:;uob!;;"~,'~" ~~~::,.:~: 
ud matt It to !be olllce of tbo Ja· 
0~ ... .,., ....... 
Tlllo,...portoboUbelll.lldegpon 
blooUtobep"'""""' ull<lertbe ' dt. 
:ree!l011 of llle Cllo.tnnaa of 11>o Tn!o-






=~t~=~', .. 7;:t~~~~~;~:: 
t •Lo.to& o11eb laformoiloll oo mar be 
=-~·~ :::..:::... Clloli'IIWI or tbe 
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EDITORIALS I 
THE UNION, THE SUB·MANUFA?TU)ERS. AND T HE JOBBERS 
In the controveny juat eloted between the American Cloak 
ud Sult llanuta.et~ra· AuoclaUon, the doak aub-manufac-
t utt!l"l, ud the Merchant Ladla' Garment AuoclaUon, the-cloak 
jobbera, the Union openly )l.aa been on the aide of the aub-Ma nu. 
faeturera. The Union bellevee that the grlevancee of the au.J.>. 
Dlll.llufactunra ue juat.llllble and ban to be righted If peace Ja 
ID pren..ll In the lrade-unUI the Special Commltslon Ill ready to 
render IU .llnaJ I"(!port a few months ILenee. The Union, nel·er-
tbeleea, baa been very much opposed to the lll·oonaldeJ"ed and 
b.uty action of the eub-manufacturer11 which resulted In lut 
week's order for a stoppage lined by the American AuoclaUon. 
True, the aub-ma.nutacturera have been driven hito a "''eU-
nJ&h desperate poaltlon. Tl:le johben hll'e made It almo.t tm. 
poulble for them to malntaln union ahops by constant YlolatlonB 
of the provtalon1 of the agreement "''bleb expreuty proh!bl~ 
.endlllgout,..OTktonon·uulon ahopaand which makes obligatory 
nponthem reeopoltlonofunlonatandardaofwage~~and labortn 
all abopS where their "''ork Ia made. The jobberB h~>·e &hown 
themaelna pUt ma&terB In the' art or dodgln,; In dealln,; with the 
c:oniJ'utors and are allP&ed tObl\'eretnned to the bated "aue-
Uon"BYBtem In order to brlngdO\\'ft Jabor eo1ta to an Irreducible 
:fn'~ou~e ~!:~:.!;.~i!~~~~~~ ~:~ddt;:,~t%~rn~rt':~~:~:d 
It upon thea.ub.manufach~rera l
0
n violation of the ag':'emen t. 
· lt laobvlouslylhebualneuandthelnterHtof theUnlonto 
-toltl.hat~entainthelndWitry..-toble,.....edatrlctl)' 
s:~ ~::aid anb~ t~:!:~~~~-::l~y~t a~=·~t~~,:~eeds:~!~~ 
th&leaderaof theUnlon kneW perfectly well, of thlafriYolouadls-
l'tprd of atandarda would be the worker. .The jobbl!l'll' tactics 
would lead Inevitably to eltber a further degradation of "''Ork 
cond!Uona In the aub-muufacturera' ahopa or would drl1·e the 
c:onl.ractonl 'lnto the non.unlon camp, addlns to the Unlon'a al· 
rudy dllllcult task of coping with the ub-&tandard little aweaters 
lhat..-elnrestlnsour lnd~try. • 
tnthlareapect ,wllly-nnly, thelnterealllof the"'·orJ<el"'! and 
oftheaub-manufa.etureraeolnelde. lfthe &ub.manuracturerB..-e 
tollveup tothelr agreement wlth theUnlon lt illpalbablyeYident 
thattheJobberBmuatearry outthelrpanottbe agreement with 
tllleaub-ma.nufacturera and the Union. The conll'lletor la not. II 
moat be l'tmtmbef'ed, a free asent; be le entirely dependent on the 
jobber,&lldltthelatter fallll toeomp!ywlthblllpromlliellfo tbe 
contra.etOT&lld lhetrade,beburtllnotonlythecoi'llraetorbbt 
the workers uweU. The Unlon'aekling "With aub-manufacturera 
blthb.lneta.neela,..therefore,tranltlynotgeneratedbyiJly&ll'e<:-
Uon for the "poor eonll'llctor'' bnt rather by the very practical 
oonelden.Uonthatthatradeand"Worlleondltlona(Uaranteedby 
:!';{:O~th': ~!d~:~~~e b!;~)l:~~~h~n:h•::edlate bear-
Tbla Ia, perb&J'll!, 10n1ewbat eontradlctory of the theory of 
tbecl.ualtniSgle, but II seema tba.tulong M the aub-manufae-
turlns aylltem b. allo•ed In the trade and un tll the jobber blmHlf 
beeomea the direct manufacturer no other relation Ia J)OIIIIble. 




Tbe aub-manufacturel"' ahould have kept In mind that the 
Y~~untela,..~~.?"t:u~hb::;:er;~ein~~fd ~~~:: ;::!~~~ u~~=~U:O '::: 
~~enUng ltiiJrO«fflm to the jobberw Jut year, the Unlou had not 
falledtotakecognlunceof thelrlntereatlntiLe lnduatryand 
baa fought to make It poulble for them, the Bub-manufacturer~~, to 
Dlalntaln union ahopa.. The UDion'a pre~ent demand for a llmtta. 
t lon of the number of eontnctora lnipllea, of eoul'le, theJimlta-
tlon or the jobber to un ion abop. only where ,;armenia would be 
made up for them under union condltlo1111. It II amuln1 that 
~~~~~p'!ea~~~~ o!~}: dl;try~l~t ot theae ~1110 ";I'Y 
ltlatruethatwhDetheaudtmandaoflheUnlonhne notell 
been sranted aa yet, the an b-manufaeturers ..-e already obliged 
to live up to thelr obUp.Uonl to the workera. But It Ia equally 
uue that the BUb-manufllld.urera were 11ot In th .. lnatanee con. 
l'l'ooted with a new and atartllns altuatlon. Only a few weeki 
aa;o,the<:Ofttraotora, Ukllneryother fi.CIOTinthe lnduBlr)',COn· 
-ted to walt u.atn nut J•ne &l1d not to commit uy overt ~ 
"'-· ..,.__., .. tnl 
tlw.mlsbtle.ad to apn-.l dtlkleaUon of !.be~ lthcleu', 
therefore, thattbetrdeclalontoeloaedoWilthet." aho~lanelther 
tri letter nor to lplrltacompl1&ncolw1tb t.bat obllptlon. 
The aaner, the mOlt retpOna.lble oouna In tble dllpute would 
have been not to lllueadr&atleorderforaltoppa.p buttopt 
In touch with the Ul.lon whleh would baYe called the Jobben to 
reepoo.al.bllltyandwouldhl'l'emade'nery effortto aettlethedia-
pute In a peaeetul manner. And If Josie and persuaalon ba4 
failed to brlns the jobbers.to aee the au~manufacturera' cue In 
Ita proper llr;bt , the linton, topther with the aub-manufact.uren, 
wouldhaveeompelledthejobbenltoreapecc.thetr~ment,an 
undertaking It ahou ld ba Ye had no dJmeuJly tQ achleYtns. 
~~:;e·~::!~~t~u"~ ~!!uJ:~ -:n~lyofo~~h~~ :"!~~ 
Unlon ia;&&~la"~yeonu:-et-~klll0g8l'(luplnth~ trad e. 
It,.. .. jiree~ae!y thla eonakleratloo which prnmpted Prealdent-
B!Kman Ja.st.,·eektodevoteallthe tlmeheoould apue from hll 
ardentlabora ln the JolntBollJ'dln trylngtoperwu.ade the leaden 
of the Amerlcln Aasoelatlon of the folly ofthel r declalon to cloae 
downtheshopa. l tlaltupld,ofeourae,to&nn aup~thattbe 
Unlonhaddealred auehadeaperateandlll-eonaldt.n:d a ttalr ua 
eooll'llteors' "oppq:e In the trade. Quite to the cou.truy; now thlt 
tbeaub-miJlufaetun:nhne,attheeleventhbour,.wlthdrawnthelr 
order,tbeUnlon lll•lneerely, gratllledw.Jthtberetum oftheeon-
tra~fon to the patbaof peace whle.b they eameao eloaely In abaU· 
donl~rthetlmebelnr;,tbelub.m~ufact.urers.the)Obbenlandthe 
Unlon,ahould abide by the agreement which they bo.d algned only 
a year ar;o. The aub-manufacturen In retdndlng tht'lr etoppage 
ord.erareahowlnsthattbeyreco,;nl&ethattberellmuc.h more at 
stake In the latuea between them and the jobber., than a moment· 
a ry ad\'anta,;e. The Industry "'"Ill have to underso a ehan,ge tb&t 
••Ill brlng•yatem.reaponalbUity and order Into It, and hnapona-
lble.lmpatlent and buty action on the pan of any of Ita faeton 
atthla hour can only preventandpOIItponeaucharaUonalo\'cr-
hauJJnsor r.omeofltabaliiC.N:'latt!'na. 
One 1\nalremsrk:WhUe we have not the zll,:hl"t rellliOit to 
doubtthechUJ!;etiDftllelub-manufaeturt'raa~lnatU>eJobbers 
that thebtttt..-emakln,; up& 8rUtdealofthelr work In non. 
:)~~~~~~~~':r:~;l t~~~~ee~o~~ t:~e.t~~eW' ~~~~~~~ ~=~:=~ 
l\atlydE-n!edby tbejobbf.rs.Wewpuldau811:etlltherefo!"etothe. 
R~arrl!Bu'Teau ,whlehtatoix'glntofunetlonnryaoon under 
the di rection of Dr. Unduy Rogers, to alft the truth of thc1e 
eh&l'Jietl before a nything el!!ot. Thebureauabould alllo be :~ble to 
llndoutwltboutgreatdllllcultywhetberthtprleeapaldbytbe 
jobbersareaueh ul\·ould enabletheeontro.cte ratopny nnlon 
"''agutothe,.·orke,.. ' 
Thlasuget~tlon~urredtouauwereadthefollowln~~:para­
ki"'Ph In the lateat eupplcmcntary n•emorsnduni Juued by tho 
Special Commlaslon: 
"<::oinplalntl have reaebed the Commlulon that p;oods 
&!"(! belng aenttonon-unlon shop• to be made up. If true, 
thla lain dlr«t •·lolatlon of1he agreementabet,..een the 
parties which prohibit 1uch practice. At therequeat or any 
party In lntereatthe Commt:;alonwillbepreparedtoholda 
hearlnglnthlamatter lntbelmmedlate future toeonelder 
pou.lb!~ methode to he adopted for the better enf'j>reement 
of exlatlng proYlalona dealing with thla ob}ect." 
I t le plainly an llaue or fact between th,e jobbers and the 
aub-manurscturers which may be KtUed without much acrlmonJ. 
oua debating. The American Auoclatlon hu made the chargee In 
the open and the)Obben havedenled them. very Important, 
of oourae, that the truth be unearthed. and the reb Bm-eau 
la. nodoubt,theaseneybelltllttedtohrlnslt out. Let the Bureau, 
therefore, proceed "''ltb lie lnvceUgatlon without delay, a nd Jet 
thoaewhoare reaponalbleforthecommllalonofaueh unl!l.nlon· 
able vlolaUone of the &gl'fflllent, lf any there were, be ealled to 
fllf!ponalbl'ltyandbyme•n•oflmpm~~~~lvepe naJtlceprevented from 
moektns thelr algneciPled!le&lnthe future. "0 
A NEW WORK PLAN FOR THE. INDUSTRY 
Rumon1 are alloot In leading aphere~~ln the cloak hiduBtry 
thatanewarnngemf'ntofthe,..ork.eaaonaleunder"''ay. 
Heretofore. and IInce tlmealmmemorllll, we ha l'i had t"'·o 
aeuona In the cloak lnd1111try, fan and aprlng. "''lth & little work 
ID'bet"'·een them.lt labecomlnglnereaa!T~&IY nldeotthat•uch & 
work arrangement Ia not favorable either to the employen or 
the "''Orken. Jobbers and manurectun:rB ara producing llf8t 
atoeb of garmeilta In the early part of the aeaaona and during 
tho "llack"lnten·ala, whleb they can not dll!po~~e or la ter e:~~cept 
at mateHal aacrlnee and Joaa. The work between aeaaonB alao Ieaiia 
to the ahortentns of \heseaaone and the hutenlng of the loug 
ldleperlodabetweenltiiDna. ,. 
1'henew plan Ia to make the work llf!U.Ona follow each other 
""lthout lntern!ptlon. The 1uggestlon .. that work for the fall 
tra.d!l begin notearller than 8eptemberl5th luting. let uauy, 
un tU Januarylst,andthatthe•prlng.eaaoneommeneeon Janu-
11')' t6tblaatlng appro:~~lmately until April lit. Under eueh an ar-
rangement,theworkerswould havepractlcallyllxmootbaofun-· 
broken tailor, and waul~ be fnlll"'ly fn-e frnllll. the abop and from 
the cloak lnduatryfortheremalnlns al:~~ u1ontha. 
• 0 0 .. . 
ltaeematouatbattbewOTkersahouldgalft materlallyf'rom 
suehan,rn.ngement. It,..ould,flrstofall,ellmloate the between· 
aeuon wotk which, u a nale, IJI'ect.ldYei'Hl,y tll.e wuon pn~per 
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S eeing America First 
-- . 
.1. FROM A TRAIN WINDOW :,"-'; .. ":..!:o ~~;:o .. ;;:~ 
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:. ':;:·~ • .':'::'::..::.!":u:::~ 
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T-.tb-IOoal~ bero,oodtolbe pk> 
,...,.,.1 ..1otlooiJ'o1Mlbeeptcm<ID4 
= .. ~=obo~le~:.:;-,u~:;...'!: 
U.0 ..... lriM Iaiiie bleo-lltlle IOWDI 
&Ddtbocrowdedlll oldti ... &Ddleu 
=:~~t~~.~~ 11:~~·.:.::.~·:;,:! 
Pl!dlfter!DciDdiYiduolltleo. Amortcol 
~:..o~,\}l=:b .::..!: ::· .:::'~ 
taewlboUirilllU\ ..,....., from tbe 
ool~from toacrootH-t•·..,, 
~..:~"..!;,t =~ ::~ =~ lal>d 
ADd aotlltq roarla""' oae ... ore 
tb.U -· Amork:o. ~1'1~ lba< IM 
..,..ll.cb<tor --Jooh .. Jostbo-






couMrJ, -~from 1 t rolD wl11<1o.,., 
But t.lleuiUmote tootofo"""ll\>7'• 
- ,...otaeot•IIH !11. tU Qoolltr · ot IU 
drill ... \loo, ta tho tJP$1 of mea It 
:::;~o.!:~::"....':: ~':~ 
,..,.,...ml\terf.-pride. Butlat.lle 
:~ c:"m~-:0~:= .. ~ o:~·\&:: 
-tltotlawlllcJoJ.mori ..... _DII'O 
4io.wlq tlMir II..._ there If b..,_ 
ht.llerlbll.lld!Koe_.ot.Tlle l"' 
' tmeOindooludut.lliltlult-






~-~:: :t·;:'"· VU<I ...... orllb· 
&ll4d•lo:a'''ba"e•..--apreout· 
diJ' Am~rico 11111, Could.,,.._ C&lll"B 
ODI.I>Ioner-oboDIIDI•IO\O,tbiOUflll 
I U<eot&&IOD Ol coal IOWOI Ud lUI· 
pluored olr. .. > Ud 01"1 IUI'D~I 
clo.•laJdorklroplaottbo .. nnd 
thi'O"&bUIIDI.blandiiHmi~>.BoiiJ 
~""d:.r::,.:r:: .. ~~~ :::'!: 
ntJI..-.1 !radr ' ud J~llowto4 wotel"'l 
.. d bleUIJ qiJ o•oll loWIIO. ibiO 
"'Ooil>.Bfftl OllbOf-ltllliUd 
mllloadt& .. oadbooola-!blo 
dn .. otSJon.li:oad8wodo"""-Polo 
ud Jew •• 1\.llloa ,.,. Necro ud 
SOrdie.a><OldaD7-·IuiDJOII.lbOK 
lbtqo. WTI" JweoiiJ o1 Am..-lu~ 
r.-o ..... dooDilllulloaudeq!alltr 
:~~\ l::::udeaoo nd ploaeer ""d 
Allo~Uo. •=nllnc to tbe lib~. I• 




oalnen•e&n-olbllltiH.,.d . ll01' 
~tw.o cn!lte ur-oo.lluo._ tb..., Un • 
rut loot world loth blatorJ ted · 
-b.Ctno!DIJ,..., .. D_ftii(Jlbl 
Amr<l<llbolllttOt\ldwrlteollu 
:::c:y;:r:r~:-::~: ;r~-= 
lollol&IOIIItlme. llut e•enlnlb,... 
olo •et-o tho t~IDJI did dloo:ower "'o 
oounllkltbl\!llniDIJPUbllooo:hoo! 
blstory b writluol!bottbenmuot 
be 1 ot11 ~mowben. Yet; ne• 
tboacbp,.....otdiJ'AIIIM'Io&miJ'boo 
~-:":'~o.": ·:, ~-: .. ;:.:.:.: 
ndptotleer,h--oorit.oii\J' 
&Dd-loool tu.o ..... &oolplftcoot 
II tbll P"""'"' IDI' tbo tnt~re. <bot It 
-o wort~ wlolle to rt-" o. !lUll 
::::..~l~!-··= o!l=:·...:~ 
Coiao....,_wltb..,.!OromlllotoU> 
:·~~ ...... ~~=~;..!~ ·::: ~~b~ 
old ol tbe I)I'OWwor Limited to Cl:ll· 
~:_o: .. ~~~,;:.:"~~. ~t ":~ :.~t •;; 
tb ... ~.,.._ Al&toaloom&ooppoolte 
11flllomac ueo.....-IJID.bt. 
-t; bi ~IOWOitilfOI'' OIItb .. ill.al 
!hat P~ttauo baH bMII. lll..eatN. 
Tb.&tbla"-of~ probo.lol7e<>D\.IID.I 
OIIU or ol)1ol or -•1.111 .. 1.-
NowYoriltobooollawototleoknla 
s.eo<IU!t .... WIIIIM B&n'l, Ia 
o_..,..,tocl~ll'-,lltllo 
tl'l<lor otolcl: tlitlo •OIHie..wolton 
-- dllt .......... oleoplalt: 
bl""" 11.11<1 porion o"<l ~o""' "" 
wloM!O I.-b\ra. A "blltlo, Ill lu.tt:>T 
ob ... ••~ •• .,. pumo1 ,motbiJ' ""t 
ol N~w York. Tbo wonderc1t7 of tho 
o1e melto Into the dill&aoo beiliu~ 
UIIDd•lth llti<IIWI1'11Itl1•01n 
0~o11!."f'e:,:::d ~-:.;.t.,... meo 
b•n • ..,...."" _ , l.lbleL Tbot 
...._ ai&J' Olrc!O, "'· <lrinll, ""'"'-
tJIIC'Iwrl\1. IIJ tbothoe • e..,.oboad 
-Pl\tallilr&b,OOIMIII .. diMII-' 
_,..,..IDtolbllmDUrortUborto<:r 
oiiDp.ortU...,_..\Ioaoar, llut 
1bl0 to tro.ftlll"' too lui. Wo Ill~ 
joot .... <I!Kti>Odiii.I1 10W ... OII"' 
d•otrtol Ntw J...,...r. Tlomblt"' 
:'.":.:~ ... -~~ 'f .. ~~n; r;:~.·::~~ 
mOIIIllrllleobrbr<porch. Llulo 
:-:~.-:k.;~~~..,: •. ~:;·":~·::~~r~ ... ~: 
:::: .. ~~:!~~"::~~'~::~~=:. 
s .... oo1crloum•Hiroutoft'-elob~· 
-II0.-101'&11110t1Bylqmlleoor.cl 
~~~:":..~" ..=:~".;~lnoto aDd.,..,. 
n..., tolo111IUoritrt• the-~~~ 
belot~aadofttlol\erPbllldetpbl.t 
E•ea'Horriob<l,.. .. 11a 1111er tbu 
-oiNew l e,...J. So.l<lo~er 
UlnUhr& tbt !be DIW C<MIOIJT bo-
CIO .. Forbe .. tblrlobAIIql!ea""' 
111-r Ud -D -~ tl~p!H !""" 
jluDilly·trom tbo ol~e ol mouo\.11,._ 
:!ob:~": .::~h!~:.~"~o:"::~: 
ol.., obow tbemoel•oo. Surel7 t~o 
to .. tr ""'""of tbo Eut wbl~~ tbo 
BfiiPI-roo.-lotbelrjoc>n!C!J·• 
=~~:i~~7:.:!~::~~: ;2 
tOdllolrill PotiOOJIYUIL All<l tbU, 
too.lil.,..,.tbo••a't!llcMtob<>PIOI 




lloa forO<II •omelll of -U\J, 8~1 
oo17 r.-1 momeot. Tbe b...., otoc: 
:·~~~: ~:-~!"".:~:·:uh."':~~~~.,; 
lurnue. 4wor6n1 tbo St.o-roko 11>4 
lt.o.ll•"'•odN~..,..,.boleDdtb.at. 
~:: :!.:~~~::~":.:-~:!'' ~= 
btt .. b . 
orPlt!.t"!.'f! ~bl7 ;:,: :=~ 
_.,..~~.~, ... Ill •••Loa!¥ "" .. ·-
·-otbtltewlt.llthfWriHrokw-
tq~t .. nllora,lll.il,.....d 
<~IIIIi¥ , .... ~u .... . "•"to .... ~o....-a 
Ia.-- oad h .. wor~o aad 1111Gb" 
""""""""ll.lnlliii(JOU!deatPltt.o-
bul1tll. ll lfll to"~"" ..... """~ 
mloted ud u.,.,. .,...., """" wutl!d 
llldUloDib&TibiiDd .. lrO)'ICI ... 
Plnot>u,..l!, too,loMw "'ol\ed loto 
tbodl olu>c:-t.WI-WutVIrzielo • 
for 1 brief momnt ud tileD Oblo 
co-•- uL ,..,..oomeat,..toh 
...,.....,., .. a\&lore,..,odbe,..la-1 
Upplull.lldBOlau--eo•eaoalld 
oteelworkl lll4 .. '111llllttoPI- IIIII 
:=:~!:.:.~=·~--=E 
oproo.d ••-J•• ,......,. lbo IJid•• 
trloo..Tllll&f1U_......,ID~ 
lulOI..,.tthfWibiodlall.loDdl!lfloolo 
DD\llbJtltothH.-e .... tet !O.,..tbOJ 
bon ocored III'U:tlco.llJ o <:0"'Piotoo, 
:::::~; !::".l~b:;o",:~ ":..:: 
thOU thlo- ID 10 ... 1. 
Corllllld Whlll- \\'U&tud<:<>tll-
t)oau!Uul mo<UidO of 1<1i<le• ... ....,., 
IDI,_hld .. piOwmttldriTIDibOo..,. 
bOne~ Ia th11r11 ""'"'t"B ti.JbL •I~ 
et~\lltDIIII&Oitl-bllcl<iJ'ODtllut-4 
~~~~~:.: ~=d .::n:.=.:~ 
o&t . Trl.CI\J'bll"""lp>-III(Jwe 
:~ .. ":" ,= ... ··;.:rc,:~::=::i. 
brood, ,_,_, ... aled. t.tr.!aau..,o 
m ... llme,dlllaaoo. COrlllll4 wbnt. 
Wbeo.ta.<td...,..,.. A llt~;orto•~.Tllom 
~:.~:~~-:.,:;::"";., r:~, rn.;~:, 
Nlbruko tlu br tllro.,.b the atcbt 
oDd morn!.oc, Tbo NIIMoutl nt•er a l· 
oodiMp,..rolmtotlloalahtuo\11 
~~::a::; :~~:t!"t':..': ~:=.: 
~~k1:*':" ... ::b:.~ ... "'::.u::=. 
:'!:::..ll7K:::. ~~dlb.::0;b~: 





~~ ~;J:::~=-:~~ :.~~::~ .. ~~: 
c--.llbotri&!othottbellrot plg. 
Doers pull4. Wo bon '"" ,....., 
lb!rdo ot Amortco, whOle. We c• • 
:::~ ::.~o:11::.:.llro-oad ._ 
w':-7.' Weok : "''''le T•mo IOd 811kJ' 
Dental Clinic of Union Health C~.;:~. 
IN NEW QUARTERS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ 
The new enlarged quarters of the- Dental clinic of. lhe· Union Health €enter of the 
I.~- G. W. U. Locals in New York wi\t()pen for business 
On Monday, September 21st, 1925 
At 222 Fourth Avenue 
It is one of the MOST MODERN and BEST,EQUIPPED DENTAL CLINICS in thee~ 
TUE NEW DENTAL CI.INIC WILl, EMPLOY 20 I A spEc lA L c H lL DR EN. s DEPARTMENT 
OR MORE DENTAL SURGEONS, SPECIA1.1STS IN WILL BE OPENED FOR TUE C Ill L DR EN 
EACH BRANCO OF TOE DENTAL PROFESSION O•' TUE MEMBER S OF TOE UN I ON 
LABOR THE WORLD OVER 
/ · ~ ~ 
D O M ES TI C !T Elli S I FO UEJ GN IT E M S 
' N otloft'l~rt Coolly EN GLAND ---
IIC "Uir&CI" ID,.IIt of &l..,.loou"" lD llllt oo~olrt rt(lulru $UUt an~· UnN,~n.,Ul¥o [..,.rto T oUr tor ~~~alot~u...,., 1I'!'U 0o t.t: ..,_of 1..,4, of wblcb l.U ..,reo to E MIGRA!I.'TI1P th toto! or Ut,ru dotu ·- liJn .. of oce left £ocla.ll4 
~~~~~ ~:r.::..:~~~.O.:"!."!'::'~ :~~~~·:.~:::.~: ~::~ .::,:·~~~:::·:..:.~!~~ :;: ~=dJ~\M oo~. U.»T ·~ clau;&t<l 
IHCII t• wlticll be lo -MOl lo U.l lll.fl. Tlla IYI!'I'¥1 malotUIDet ""*, pet N ocricolton.l work.,.. I• t in, H.JU Ia il:r:J, ud Ll.Jft lo 1111 , 
!...,.too, ranpo fro• fl lf'/ .. U a 7- In Ala- t.o 11.41.11 Ill N~ About n.- of tl>l llu'M ,._,...total of •all dolt ••1..-.ota bekMICeol, lo 
Til- lp,.. oa lloo ooat of mal.o.tahd.na; U.. ... u,,..·, ,,,...__han t.bo aklllfd ln4-talq, u&~rla& bolldh>c. ete.. t iHo lan;Mt tm>pot\loD. -
liM• ..,,uiiM b lM ·Uohed StatM -·of lo.bor otatloU.o uwl "" 11111> l!el&c Ill <bo ucto....tac 111<1 -••1 lra<l ... M""' thn lloll tlwl tol&l of aatoo 
ilsi:IM to bolletho No.SII. IWI!lliiW~Nbetwet•'lludHJe&l"'ol q;a. 
TN re110rt eoron Ull. O< n pu eeot II( t~o pobllc I>A""" tuoUtuUou Bat o t U.. m&lto np1e<1 to 1pka;i<JII"' "" ,.,.. thn M pu eeot tn U!t. 
'CII tbo covutrr. 71 - uot ID IUS, nd 11 ""' teot to UU wuo be\WKD U ud 10 Jo&ro ot 
MOI"'thoao,..tblr<loltbealmlboiiiMtoYOred I>Jtbe roiiOrloi"'OIIC!rated 1110. Easlll>d to ot rlppiDI bor oo\1 ol tbo 7"""1 a~l .. -ted lood wMkers, 
tor lou \boo 10 tum.oteo ....,b, oad tollllduoi>IJ mort thn oa•llatl c.ore lor UIIOrUDI olUlod labor u d tmportlol food. 
I.,.. lb.., U tom.oteoeo<:b. Tbatthtomu\UpltcllJolomoll olmobouooo reoult.o 
to uu eceuorlb'M&hcl>lto,toell\cleMmetbocloaudloU'o\lllltocaro\o demoll-
••roted to tbo ruorL lporotM:o, uoGtaMO aod a tolll~eta lie~ or com-
bouloooltbeooclalelemeM loTOifed Ia tbecood uctofa Pltbllc tultltuUoD 
ll"'<lutrutaflotleola\ar .. pano! thlrmlalciOII)C...,UOLA.tltoqtho 
lo,...\HtbtmMifeo lll&laltJ, !Mi>l"'"'JJuled......, dop•ultJIIMiroapeet&bla 
- oldll!*lromiD&lellla 'bap~~au.l'dutM:OIIc'""'- JIIo \dlo. tbu,tolm.ociMt.b&l 
ooclal(ODdltloaa\atb"" I""Ut"Uollltoltldbeolltntboadeplorabla. 
I s::,:~ .":"c':!.:::t::..': ';:::!.~·t~~ .. :!"'~ .. ·~~:,.~.!!~ ~-·~~! 
Or:tobff, ODe pl&nkdO<llrft: -rt1.e obll..,bH moot ot.otul lor th ~ol......,meDI 
of ~aoUtollo•ll l'lcbllaadd~tl.._laclodlDif•eeclolllolt.boprOM,ol lree 
optll(:boadolptoaolutoucmb\qe.w 
Otber.....,_too•e: 01 P·~:~::o:::.= :O:::".r:~:~'."" "· t~<<>snltloo '""~ 
N~ ::~~ ~'=d==~:~r:.:~•:o,:1 ':e..,"i.:~e m1rot<1 lotomo; thUI .. 
"1':1 e<lo~otlt>D tbefl ob<hlld be tbo blllldlnl of • ooclal onl~r Ia wblcb 
:;-.::.~:~~ llu tbe boot opportultr Jo• duolopmeot 10<1 tl<o COQCnllloD 
co!':,~:~~~~ d~::~.~~'·,::'~:!.::"~ :~:~~: ~.:.~:~~-= :!~: 
mut; lbOJalOOWOfk hltoiiDirloo wbk:l!Oti!IV!""'MNOUitedtradOUDIOD 
~....-:~::!.':! :!'"!";;.!:' .. ~":..~~~~.!" ,:1=1~'.::.·::·~.~!."!~ 
SlmllatottntPIIbo~e tw...,_oma<loi138•Hoa. Tbo•Ntldeowootoopllt 
tl>o,..tlolllltradoulooocont..,bJeotol>lloliiiiiOCoiiiiiiOOiotlllllooeleoatl"' 
Pde bJo\ISe wlt.b lt.buttblowaaiiOipootlatouec•Uo•.-UJowlqtot.bo 
wtodomol-ooftbOmOtllli'OorooltboComllluolotl'lnJ. 
Later,O>eCommuolote .. tup a·Pro-ado Unlo10" ,wbkb ho•e~ .. led 
• urr modftt llfo, oiMI aow • PpUB t.o bno ollpped huo obH•Ioa. Nooc:ow lo 
1101 p~eUad obo~t tblo. Tbe Sweodlob "Social O.IDOktatu" boo r...,otlr In• 
fot11ted Ita rudero tlutl tho leU oro of the BwHto{ Common lot PartJ h•• lt.a4 
Or1lon from M.....,w to oet to wo•t It ouco \.0 form a,...,. ouantu.tlolt to 
o~ltt.beUIIouo:a\roOeonlooLe/t Wln•l•t.o boloriDed,wl<lcl< lo tocarr J 
(Ill t.bOII"f&t wo•~ or .. odormlulnK !be Swedlob trade uolutoo. Propan.tloao are 
::~~:,;"~':,.'!.,~!~ ~~~:."" tbe crHtloo of tbe oo• orcnlaotloo to oald tO 
Tho lwlooTfodo Uftlo~ Moro "'o~tlft tt24 
U. a. Shlpo c ... Pa7; Rul llo omoft Nudcd A ~:Oc!~::~l~ !':'~~lpt.b,: ~ri~l '!.,"'::,..,C:.'';,:',~':t.": .:=. 
0~1!!!:0 r::·.:r:::. :.:.~~--.::·;:~;~ :.·~~-:r . .::·=:::.-: -ed Wltb Ul,lll II the ~ad Ol 1123. 10<> t.loat It It UldOBI tbot t.bo dod~ 
:::~~·:~ui:·=s~:.--~=E..:::-::=·:0==~: =~=~~;;:_:~:;::; ==~~;;;:;::E~:-.::o.~ 
""""""'~' It 1o - t.o Pf1•1te opent.on. no lotoiH of ibo C.•t•o dtorta1 t.be ,_ wao 1bol11 1 million fro. aad 
,...,..,,,,; y~-lo boTe ID 1duo1,.0p OYer Amerlolto ohiiPI, tbe 00111w. OOD· t.be upedlturo OTtr ~~ mllllotoo, !.be fllll<l o bulnc rlon durlol tbe aom• tla~t<t. -u• thOJ maluteiD a permooenl crew. rlrlt\ob olllooro ud ooomea time lrt~m aoo•IJ 10.000.000 to orer U,IIOt.OOO fno. t7U•OO Ira. •el"' paid ot>t 
10 lDIO tbt o~lppllll .., ... ,.,. u their lllotlme ..-ork. Amerle•o oblpo ai'CI &I llo..,tploJmOitt rollef : llii,OOO l ro. 101' otrl kn ond WIIO ICllona: J.nt.OOO 
0110..,ted bJ tempo .. ., oDd untnloed ••• ••· .-bo 0 .., ...,,d or alter focb fro. ao olck•belflnl, oud 601,00010 deotb l>eneftl; .-hila t~e """''"of odrol•to-
•oJ•t•• tntlonwe..,UU,fOO ffl , 
Arr~c":: ,%:b:~.~· .":,~:;-.:~,~>;,·:,~~ ~.· ;~~":.":.:~~:~:::--.::. s;~::- ,,. .~:!:~:: .. ~~==~~7~~ ;;::.~o=~~ .. ~::!':~~~·.r·::; .~~t~~·~= .::!!'! 
:•:•::.:.;:::.::;."':::,"~•':: ::.;::,!"';; ::::":.. "..:;:: ;:: ~~ 0~ wen ••«- fill, t O ptr (OD\ ~IJ oa~ro~ oad IJ '!'r MDI lollu.._ 
docluellt.bo olotOro•lptot.boooOibOw•,..bM,..u\ooooiJI"'IOI•II"'d Uf"diJO 
~-=-~~:!'.::r.-::.-;: .. ~ .-.... n. ll<ltlob .b\~ be oa~o~. T~~~:.=~~-~o:~=~i.=:~:::~· ... r:.=~ ~~;~~.,:: _ 
wm Roepu ""'' AtJOto .. t CMid L..bOr wbo bod cl•ta 11110111""' 1>J leodiO& • o.eceoar.t otrlh ol -~~-
!.:~~~::~~==:::~:?:~::=~~::::•.:-::l~aoii~-;.~~F~:'t.b'; ~:::~"7:~~:?:~:E::1'!=::;.:;;:::••,!~.:~=~~~~::: -
Tblo alate wao owe pt bJ 1 w .. e ol uU-omelldmon< PNIPfolaodl led br COIID!q wouW be bdd bJ. Tbo autb,.ltloo oponl 1 moo<h In ah .. DIIOIJ lbroot-
lbe llfalhMio ol tbe Re~~blle. lol-ohMtto poopto wtr• l>owlldor«~ a lld ,..- emiDI L)'CIDI aod benlnl b\111-to lljt deportad q11le t17 ,lito • cood bof, """ tho 
~!~m:: .~~==~d~:::. bJ • lhr..O:t....,ne >Oto ,Ia 1 populor reforoodum beld h:t I ftt of Imbecile bed l:mper, obOYH blm In Pfhon . 
Orpolzoodloborlocoaftdeott.bo PIIbilc loDO'wloa ...,. ptlromood ud 
rill dloc:u .. tbe po-oiiOMd am.udmu~ 011 Ito mtrlt.o, 
" l"'oll TowA 8010\Joo C""'t lklfO MlMfl OW!~~~~~..:~:::Ollt!::• .. -::~b:::~r~':l".:'.::..a ::.~,r~.: ::·.:;.:: {" •• .. ~~:::~:.·~~~ ~.":;, C:::":; .. :' =.::..":~~~= .. ~~:"~= ~~':~'"• ud .. oll<-.lorto~le ooodttlooa (1o Pill It mtlo\111 f..- tile •blto 
oll~1=t~:a:n'!:. ';J~ ::11":1~ ::::~~~·:::~.~n .. 01 ,...,..,.., 011 t..!".':."".,;~ .. =::::..l~;'...~:.:o;;.:::; =-~:.:\~~~!'";;..~!: ... -!. ~:;-olol;:-~:;::- bJ Vu. A. 8111Mf, loto""'l-\ re.,.-to1two ' :!;'u.':" :':t~~':c::..lo bl '•l•u 011 tbelr boWl .... IIMI lornd Ill<> wortiDI 
::..~-!!;::.~~~~~~::~~r:~t'::':' ... ~~r::"'~~~· :~ted..:~ II: loiiXICO Alloft Lo ... llo"l~t To Bo C~•- lft Muleo _./ 
" I '"'"'"• tht, ll•lal to •• 11moo~bero of 11 ... noro, •~•pk:lon and pr~/U-
dl<ooaroado. ~lldor !bo dOIIII .,.IIo" ollboklnloi i>IIO!louon •od lboco. 
'"" :;;.·~~:':.: ::~·;: :f.~u::::~::•·::~r:'~!:•:hol -.'1 lntood 4ofnc. 
INt 1>7 ....... od lotolll•-· J<hlr OJote• o f brute IOtd wil l diM~_. and 
'-• -n\1, wbkb bu -~~ • blot on A.., .. ...,, will teh Ito plo(!e U • 
- DIJiaNooiCMiflfeolC<IId_,WMilbo. A•a . .... ucoot.boo«> .. IO 
'-•tlotJIO .... w-wltbCMIIINIIO&IaM!tao6bJo ~a\.Wotl~-... oC 
-. ............ bJ ... IIItM_,..,_,~~~ 
T"~~::~:'~: ,:: ~~~k~n"!.:;::::: ~h:::~: :,~1 ~::'~4:~~~:~:; ~~~~~~ 
e..::to, n tG the Pru ldont . At preoent \ooo! o•"'"' ~1 rorol•""'" often wn~lot.o 
wlthtbo llllloB'oocnrloolawo, Wbto tbe&Onrn moolhooo!YH!beol(tlcul-
t~..,lproblem.hoald , l\wlllno<benoc-•1 1uii1DitlllollloDdboldln(. 
Tbo t hief UICUtl¥1 let 1\ l;lo underotOOd lb• t \~e COUlrJ'O i&Wo COIIIG 
•otbfi..-Utd i>J ior•laoo•o bl<:o•l,.._.,beroofooc:leUM"" Pfort\oot.o-
- _ ..... no.., .. ...w, ,.,.. Nooool~erell "''"".., •~•.......,. Ia 
.... , ..... ,..,. 
""Clear Voices In English and 
American Literature" 
By B. J. R. Stolper 
Course Jlnn at lhe Workr~· Unh·enlty of the 
INTER. ... ATIC':"JAL LADIES GARMENT WORKERS UN I0:-.1 
' Seuon 19!4-!li 
t. .. aon 12. 
"Darwin, Spenur and Hud• J'·S..Ienea Appea,.. to Uterat\l r-." 
ou~h0:t7:;~e~~=:~- th~b:nr:.:r:~w'ft~~~:~~~~v=~ ::n:! 
nvolvln«aboutlt. Copernleuaabowedoururthtobeanlo.alg-
nltlc:ant ape<:k aome11·bue In the corner of e:tlatence. The ·~an­
thropoeentrle" theory abowed Man aa the center of u l"ence. 
The theory of Evolution ~rred our vanity a little, hut opened for 
Ull&lfTander a ndprofounderpe,..pectlveorure. 
E'tolution. The theory or evolution laya down the dic tum 
that aU higher form• ot -t:<latence develop from lower and almp\er 
forma, ngul&r\y, and according to recog nl.J.ed 1&.,..._ 
Charles D..,..,.. ln. The author otr "The Or!Jln o f S~\es" and 
the "Deacent of Man" waa notthe lint to at.ate the thought of 
evolution. The idea dates back aa fa r u tlie 17th century. But 
be wu the one who collected lhe body of proofs which n1ade the 
::Oalu•:::' ,:! ~~~~~h:::-J' ~;:~l~eiho:~~~~n~ :!~~::!:t~~ 
Harbert Sp.nc:er. .U Danrln .., .. the field worker and col-
lector,-oSpencerwuthe phUoaophtr ofevolutlon. He~UT&DA"ed 
and formulat«< the wider p:r\nclples by which the theory applied 
to all pbus of human knowledge: blolol)'. geoloc-. utronomy, 
~logy. ethlca, .. ycboloc-. pbUOJIOphy. Hll book "Fint rrtn-
etpletiHJnU'I"llrt'-aU-bvman contact& in term& of force, matter 
&rid IDOUOD. • 
mU::re":ru to H~~~;;pu~ :!:ur(-~~;n::e~~n~~~b!1~1~'!U: 
of Darwin and Spencer. • -
E'tohrtion artd Utarat\lre. The effect of the tbeoryofe'l'olu-
UOn on Enlf\lab Utuature. no 1eM lhan on a ll UtUature or all 
races, wu tn.mendoUL It pllllhlnldnlf on a firmer and leu buY 
buill; It lifted an4 widened human tholl&ht; It quickened the 
J.macinaUon; It gue readen not only tbe power to A"J"IIIP 'l'l&ter 
'l'lldon•ofthefutiire,butm~them.moreeapableoflnte!"preUnlf 
~e put drama of 1fenlll8ell of the put. 





Jo th lollowloJ peblk ..,~001 llollld· 
.. ,., 
A::.~.'.;;,.::':.~" Btnet ~ear F"lnl 
f'.ll. lll. 1~8t.be\WHiloi0"001 
udF"lltbA•e&o .... 
$!~\! .• !~· Utawo Plo<e Ud U~t ~ 
P.S.II.Crot<MUIPorkl'!lotond 
CUttotteSt_IJta,... 
r. 8. Iii. Cllttoto~~er A•e. ud 
Socol>mn St .• mooktro. 
Tbe NMio>no betlo 01 1.1 ~ r . ~. 
CIUJutotbeEollloblo......,lewU! 
orpnlml for belloaero_ lat.,... .. 
dloto old U•uc:M Olodnto. 1"t>t7-
wlll-t011lol-daro.T\teod.Ora,nd 
WedoH<Iaro. IAMoo.o Ia ApiJ(Ie4 Eco-
"""'l ... t .. de•olo>pmutoftbeiA!IOr 
.W_o•emut old f'orcbCIIC111:1 will be 




:':b':!:';.:~~~~· ":!~··::~ ·t.o~:.: 




Opening Exercises of Our Educational 
Season on Saturday, November 24th 
O..r F.dueotloool Il<'prlmeot to 
mo•t..., et.oborote~porotiOeotorth 
""lebratlo>ool t~e-•1-.ofou' 
O<io<&IIOeol -oo•. "nllo will )oh 
plleooa S..tunto.r .. eato~ N....,mbor 
14.tot-oood~~<>rto .. oft boWolltlaJ· 
to• lf"qlltJ'Scboot. 
TH _..,. Of tile ewu1e1 will 
eoulalOioco...,.......-l..,..edl>J' 
-luM anlo\.o. lollowotl ~1 a 
............. In" ............ 
O..r "'embon wlt.to their tamiii U 
wboont.t.,..tedlot~o actl..ttteoOI 
""' l'lhoatloolll OeporUIIut will Ill 
tawlt..ttott•o•nlr. • 
Ad,.IMio>owllllllbrtkkttloll7 
:::•:.:i'!.~.:.latr1butod l..e '"'"'0: 
-~..:•:,,';",, ~:,~ _:uc"':.::;. 
,, •• u. 
.~;.:-::~:.,~~ .::~:: .:.·::.~~~ 
ol 1<11•11'- will tUo ,~aca .,_ w~l< 
lotertbutu.,....moo<#"'"tollllo 
,..,.._oJ••r Worl<....," Uolnroily. 
:;.:~.::::::£::. ·:otd;.~ 
W twkers ' University Courses Will St~rt . 
Saturday Afternoon, November 7th 
No•embtr l, l.lt r . lol. Ao preot• For dotollod larormottoo oar"'""" 
ouoly.tbl<l&IHowlllmeetleWUb• bon mor 11917 to tbo oftloe or our 
lqtoo ln1q H(fb IJ<boOI. P..ctu .. uoul Doportmut, ~ Weot rttll. 
n.uaOIIo"'"''•lol""rutl•ltloo Stnot. . 
Tbo otodiH lo ..,, wotllen• Ue~ 1 ,1bu oOiect ,,..,;,. It '"".,..., .. , lbor 
• en1t7 will bo r-eoomed oollatunlar. wlob loattoOII . 
Tlto an1 loto,...Ltoaot Coa re ... o<e Bat tbo lm~loa ..,,...,, ... at <h ! ';:;.r1~:. • .:11;,.,~,.,.';;,,:::! 111~ 1 :.·~.:~~·~·~-~- f~ to"'""" ~.'~,.:..,·~~-~=-,·,·,~.~.:P:.:~.:-,,•_;-,-,::-, ~-:~,·:_,::~t,.~,~.~.:~-~~~f-~~~,:.: ~:,.o.:;_'•,1'!:'~1=•~~:::"!f EDUCATIONAL Pl..-'NS FOR ~~'";:._ O>llq";_ no Cooler- Eaallld-:--o.r;.... Tllo"' •• ...;.:.. :::· • .:o:..=: .. ad. oad llriU~ Tloo ::::-:.:-.. ~:.1 De-
..,. oltlo Delfloa Lo.Mf Collep wu Mlldlqo Ud towen ot tkO c:ollef:e& n. •- ~..,..,...pq •111•11 ot tot· pentaeot / 01" tko out-- oH...,... 
....otof to ..._.. ot ~ 4/l"ore-t tht -- (blanl toll , .. otoo' IOwobtp aM I-WIII e•lot"" o-s ~eted, A tloto.llotol u_....,,u1 ot 
-..- .,._loMJ e•u..., ..... oH ot , .. ...-.o11 ot edo .. tiOII 1>1 "'* :.:: -~~~"~':o ::.::·~~ ~'11,:!_ t .. NOOIOell oad oMOJcrl ptloo "ot 01.,0 :.:;.,::::.:-.~."' ,;::::,::-: ~~ ~:. ':.~:11:e: =~1~\o••::,';: ooo •-•••· to pt o belt .. ~ ... wleda ;~~- -:::.~.~:=~11 ';:'~,:;,,t:~ 
oettleoll ,_,tio&o to Z:.ropo at tht kMwleqa olld rel.e•ut. tb01 - ot eaH; olkr'o ,.-ob-le•• •ad lo .. to r;.1u1•. Ylddi&IJ oa4 to tl>e Ro• t t.., .. _ .... , ...... olutloD WOO .. t101 tiM!Dt IO HS. Oad ........ OIIT "olot 0&<1 otUr to tlooe 10101 ... of olu lo-lel. \\"o oiOOHJIO"<IIO add 
~.: .. :. ':."~::. ~~:..::.~; ::"'.:.u~~:..~· .:-:.,-:::·~ ~~:""o..~~·::~ ~~~==== ·= :~:!:::~ ~~o,:,~=~:;,""~= 
""""'"''"' 10 .,..to. nut Uoo Hldl•l bor Ed"""Jioql t•Uto11o•-Rootlo tltulo.o "''""'-lot,.,... ••tplo1 tn n to dll"etnt pano ot tbe ollr -.b .... 
Of 1M .._., """'""'""'· a •••--•r Colt .. e. Tlto t.o-toto .,. tbe 1111taldo -ttq •-t o Muer W9tltl. boll1t oo ...,. ,..,.111 .. NOMa ud 00 doro ••d ~~;=- ~::.::.. 1::or':.:..o.:.'to;:~ ::~to':e.:'~.o;rt~.: .= 1':,"~~".t:: :..~~;"~~~ :~=~:~:~ :~"! ~b~ ::.:;. :;',.:::;;•;~0' :~b;;:~,!-~ 
-.J&otn or t~o t:Ofl .. "lttioo ,...,,. l.l r. lod Mn. \"roomu. prorl4ed IIIII O"e<IOOitnll:tlo>n of tbe wottd Nll&lrod H to "'" odoeollou t _.,.,. 1., 
baodU,....,t.olbll'"e6orlllootor mat.rlol,.eaoo lorltoerect\olt.&od U.e-rottooolo11_p ... lrom •loltOIIrli:<lu .. tiOUII)epo.rtmeot.S 
Ptlbl\cltloll. 11 t-o oflka II A,.ot- thl 1 tbltll Amettcu. I'rOle-r olllo114o. Tb07 felt tbll tbe tlmt bod W. 111~ otre.t nd cblllo delotle<l I•· 
do,. • lpO<:Iol deplrlJ..,ot wu ~reated C~ottu A. ~ord. wu 111<1 loteliiH:tual """'" to ,.oko n alto.., pi to eot.ob- •-··~· Tlllo would ooolol tbem tn 
let \\"ork,.o" E<lac&tlOtt wltb lObi \\'. "'"''"' "oplrlt to tbe eoterptt... llob 10 loteiiiH:t~ll Ud optrtt ... l II · 00'16Ctlq tbo o.c:ttntiH wU<b tber 
Drowouot<:ntorrto•b•r•e. Bo-.nty dOioJOih otteodccl tbt \e,...tloa.ol or \be "'ronlood lolaot wl""to)otooll41twouldbomoJI 
u'!" :~~-:!:n .,:' ::.~=!:"'~:; ~..::~·~:.:~:~=n~~ '.:::.::...:: :~~~~:~•:.a:. -~:•.,::.::•:~.:~ ~·:p- to our EducatiOul ~port• 
opetbJ. \\'!tot •• I• tbo ,.. ... ••~<ld u ... ol tk,... <l>I!UoMto. Europe, tb&t muelo or th o l>tln ad~rouolldtor 
eoooi<Jortd rl41oo11Ntl durlor that pe•- Al>letlt• oad Aoto: Tho dl oauolooo ~01weeo ootlono II due to rbo \lck ol 
lod woo to t:uro"" ratb.,&aOIP''"" ,....., trnalolftd ol!lcl&llr toto tb"" ll.oowleduoltbe htotorrud pore).· 
=~~~·.~::P:~=~ ,:!"~~~:=~ :: !~ . ~:.'~~~w;-' 011E",!~'h~ldo~o:" :.~ ~~~=~ ~~~~:et'::.'.:.•::d ~~:~·:~ ~:: 
• GIIAIF' THII OF'F'OIITUNITY! 
ThoOIIIHof th o lfttoro~otluol, 
I W&olt lt hO\NOI,I Jopono .... • J IIon-
1117 on ~ Thw....tor •M il 7 o'clec~ to 
:::::!~"""'.'"'"'lhoUnlonto p•" IUt tftoo!Otlllt4 tbo old world toto totorpnte<l to to 0 ftw ,.,.,... •••b 11 teno.tloul rHoro.tlo• cl Workero" 
• olluabtor • ..., .. "!" doot,...,.ed mil- Poll•• ood l"loAtiY,.. TU GOIIIen•... llllu .. Uoo woold tt od '"""'"" .. t~la 
tt.q • ••- u .. ,, .... ,. ot""" t• JoTI•II T •'"'"" , .. p~ot1idiJ&tloto ol fl•nltr. "T1te w-·~·· -.,.u, Wnm.-
......,._ .w.rt.o ~~-- i1H1 "'"*-' .._ ITo M ~) at Wf ~ " 
1,~•  ~~··--~~-~--~U~.~l~IM~~~~'~,~~~~~U~B~T IO~·~~~~~~~~~~~~~~:-, f.. nn o ooo.u !5-wl U. B..,. • ..,...._ h•••••• ••••-1 '"'-'"'" ,,_ 
PYCCKo-nonbCKMM DTJlEn I ~&:t~~?;~ :i~:.~:~~~~-:::. ~ 
..,_, 1:.!! '1:.....,.... ............................. ~-,...~ 
............. __,. .. ~"' _ . ........ __ , . .,._. 




A Hi1lory of lht lntuuatiou•l Laditl' Cument Worbn'. Union 
. A Book of MO Posea. Ucelle.utly Bou.od 
by Dr.' Louis Levine 
Aullm of "l''le"Sf,.dlu.IQt M~t in Fruce," '1'uatloD ia M011tu.a," ttc. ---. 
Tlu P'*- o/ tlwo Bool-lo FiH 0oU.n 
Member. of lbe lntematlollol may obtabl 11 d 
~If price, U .5f, hom the Gcoeral 06oo dlr«<lr, 
S We~~l6tb Strait, N"' York City 
Out-<:>f-to'"' mtmben can 1«11!0 It •I half pdc• 
~ throua)> locooiM<:Tdatia. • 
11>e&olr; cootaiiUI-· 
uol ,mreellent, W01tratlons 
• -fr- thoearlr cLop e>f 
the orpaiz.otion toiheiMt 
__/ Booloa CooYftll[OD, 
::! .. ~ ........ ---
Du.o•r .. ..,...o. ...... .,.. ...... 
.. _ ... _ ...... 6oo6n ... OCJO.\O.B 
Ollllnl,Pnf ......... UOI_ .. 
---.... ...... <IL 
o _.....UJ" ..... , ..... ..,.. 
ou~..,.-ocu.....,. .. 







Income from member$ Is 
e ntered. 





Ebon.:,"'"''"''"'''"'' I, w addres~~N of mem-ca.~bychana:;,eof 
retddenoe. , . 
Aeeordlng to our by-la...-., 
c.localotlheLL.G. W.U. 
may be llnf!d tor failure to 
aupp\J' the lnton:netlon re-
<.;ueated above. We aaiF: our 
localleCretal'1eltberetoreto 
be prompt cooeemtns lt. 
TO ALL MEMBERS! 
It 1$ our fond ambltlon to 
~ei! "Justlce"reacllregu\a,fly 
each weelr. the homea of all 
ourmembera. We IJ)an! no 
time nor energy to re.tfue 
thlllamb!tlon, and wecallup-
onyouto helpuaaucceed. 
1. Remember to' notify. u1' 
of your new adm. upon 
ch;~~:~ ~:~e to U$, 
p\caae,glveyour localand 
l~gernumbera. 
S. Aalr. your neiJhborll In 
tbeahoplf lhey getlheiT 
paper regularly. U be or .tie 
do not, explain to lhem the 
Importa nce of IF:eeploft In 
cloee touch With the life of 
tbeor'a'•nlutloo andwlththo 
labor movement In general 
"Juatlce" Ill recognbed 11111 
one of the llveat Labor pape" 
In America and you eao..oot 
atl'ord to mla It e-ren for a 
IID.IItl week. 
Fraternally, 
H. A. SCHOOLMAN, 
Buy 
WHITE LILY TEA 
COLUM BIA TEA 
ZWETOCHfln CHAI 
Esel..m.J,. ~~--.---a-~--~~~~~~ L----~~ 
,.:,..........., 
, 12. J 0 B ,.ICE 
J The Wee.k In Local 10 l SPECIAL NOTICE TO MEMBERS Of" LOCAL 10! 
.,~ ... . .. IHKIII 
